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Riassunto: La presente ricerca ha come finalità la compilazione di un primo elenco – 
ancorché incompleto – relativo a quei soldati provenienti dal Litorale austriaco, regione 
dell’Impero austro-ungarico, che dopo aver combattuto sul fronte galiziano, furono 
catturati ed internati nel territorio russo come prigionieri di guerra. Con l’ausilio di 
dati, notizie ed altri elementi, pubblicati nel giornale quotidiano del campo fuggiaschi 
di Wagna, il Lagerzeitung für Wagna - Gazzetta d’accampamento di Wagna, è stato 
possibile risalire ad alcune centinaia di nomi e cognomi, con le indicazioni delle località 
di provenienza e prigionia di tali persone. 
Abstract: Austro-Hungarian soldiers from the Austrian Littoral Region Prisoners of 
War in Russia during the First World War, According to the Pages of the Gazzetta 
d’accampamento di Wagna Daily Newspaper - The research aims at compiling a 
preliminary list of soldiers from Austria-Hungary’s Austrian Littoral region that ended 
up as prisoners of war in Russia after fighting on the Galician front. With the help 
of information gathered from the daily newspaper published for the inhabitants of 
the Wagna refugee camp, the Lagerzeitung für Wagna - Gazzetta d’accampamento di 
Wagna, it was possible to trace hundreds of individuals with the details of the locations 
of their origin, as well as the locations of their captivity in the Russian Empire.
Parole chiave / Keywords: Prima guerra mondiale, Austria-Ungheria, Russia, Litorale 
austriaco, prigionieri di guerra / World War I, Austria-Hungary, Russia, Austrian 
Littoral, prisoners of war.
Introduzione 
La Grande Guerra 1914-1918 rappresentò una guerra “inedita” 
nella storia dell’umanità, sia per le perdite umane, sia per il numero degli 
Stati che vi presero parte, ma anche in relazione alle tattiche adoperate 
ed all’uso di numerose nuove armi. Mentre i fronti occidentali entrarono 
nella storia come campi di battaglia statici, il fronte orientale, vedendo 
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Germania e Austria-Ungheria come membri delle Potenze Centrali 
da una parte, e Serbia, Russia e Romania quali appartenenti all’Intesa 
dall’altra, comprendeva invece uno scacchiere operativo molto più 
elastico e dinamico, caratterizzato da rilevanti avanzate militari nel 
territorio nemico, intraprese da entrambi le parti. L’Austria-Ungheria, 
elemento chiave nei fatti che diedero il via al conflitto europeo, avendo 
dichiarato la guerra al Regno di Serbia il 28 luglio 1914, si trovò presto 
in belligeranza (dal 6 agosto) con il confinante Impero russo, tradizionale 
alleato della Serbia. Mentre le iniziali offensive asburgiche contro la 
Serbia durante il resto dell’anno culminavano in continue disfatte, le 
forze russe invasero il Regno della Galizia e Lodomiria, terra della corona 
dell’Impero Austro-Ungarico confinante con l’Impero russo. Fino alla 
metà del 1915, si registrarono continui successi russi: già nei primi giorni 
di settembre 1914 venne presa la capitale della Galizia, Leopoli (Lemberg 
– Lviv), mentre fino all’inverno dello stesso anno il fronte subì uno stallo 
appena sui monti Carpazi, mettendo quasi la totalità della Galizia in mano 
delle armate russe. Dopo un lungo assedio, il 22 marzo 1915 ai Russi si 
arresero per fame migliaia di difensori della città-fortezza di Przemyśl. 
La situazione venne rovesciata sul finire della primavera del 1915, con 
il successo dell’offensiva austro-germanica di “Gorlice–Tarnów“ e la 
conseguente ritirata russa che determinò la perdita di Lituania, Polonia 
e Galizia1. 
Proprio questi continui rovesci nell’ambito dei combattimenti, 
provocarono la cattura di centinaia di migliaia di prigionieri da entrambe 
le parti (ma anche numerosi casi di diserzioni di massa). Secondo lo 
storico Alon Rachamimov, due terzi dei soldati catturati durante la 
Grande Guerra caddero in prigionia proprio sul fronte orientale, in gran 
parte durante i primi due anni di guerra.2 Volendo ricomprendere in 
queste statistiche di sintesi le perdite austriache sul fronte galiziano, il 
numero dei prigionieri si attestava già a quota 85.000 dopo la caduta di 
Leopoli, per crescere poi fino a 182.543 sull’intero fronte galiziano nel 
dicembre 1914. Nel 1915 (con la caduta di Przemyśl), i prigionieri erano 
1  Si veda: Marina ROSSI, 1914 – il suicidio d’Europa. Gli italiani al Fronte Russo. Una storia 
rimossa, Treviso 2014, pp. 15-16.; Zvonimir FREIVOGEL, Austrougarska vojska u Prvome svjetskom ratu 
[L’esercito austro-ungarico nella Prima guerra mondiale], Zagabria 2014., pp. 197-198.
2  Alon RACHAMIMOV, POWs and the Great War. Captivity on the Eastern Front [Prigionieri di 
guerra e la Grande guerra. Cattivita’ sul fronte orientale], Londra – New York 2002, p. 223.
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240.550, mentre dopo l’”offensiva Brusilov” del 1916 - ultima grande 
offensiva russa della guerra -, la cifra salì a 373.558.3 I combattimenti sul 
fronte orientale cessarono all’inizio del 1918, con gli accordi di Brest-
Litovsk firmati dalle Potenze Centrali con il governo bolscevico al potere 
in Russia dopo la Rivoluzione del 1917.
Le cifre complessive relative ai prigionieri, comprendevano un 
numero non noto (ma sicuramente riconducibile ad alcune migliaia) di 
soldati provenienti dai possedimenti della corona dell’Impero asburgico 
del Litorale austriaco (Österreichisches Küstenland), suddiviso nella 
Contea Principesca di Gorizia e Gradisca, nel Margraviato d’Istria e 
nella città imperiale di Trieste (con dintorni), area plurietnica abitata in 
gran parte da italiani, sloveni e croati. I soldati provenienti dal Litorale 
austriaco dopo essere stati chiamati alle armi, furono prevalentemente 
inquadrati nei seguenti reggimenti di fanteria dell’esercito austro-ungarico 
comune (k. u. k. Infanterie-Regiment): Il 97° (deposito a Trieste e dopo a 
Radkesburg), l’87° (deposito a Pola), il 47° (deposito a Maribor); come 
anche nel 27° (deposito a Lubiana) e 5° (deposito a Pola) reggimento di 
fanteria territoriale austriaco (k. k. Landwehr-Infanterie-Regiment)4.
Sul tema dei prigionieri austro-ungarici di lingua italiana in 
Russia sono stati condotti, nel tempo, molti approfondimenti. La fonte 
principale che ha supportato le ricerche di molti storici è costituita dai 
diari compilati da vari militari sopravvissuti alla dura esperienza della 
prigionia. Due le maggiori opere sui soldati di origine triestina e friulana: 
una di Camillo Medeot5 e, la più recente, di Marina Rossi6, mentre 
l’analisi di Renzo Francescotti focalizza maggiormente le vicende 
relative ai soldati di provenienza trentina7. Mancano, tuttavia, lavori sulla 
componente italiana istriano-fiumano-dalmata. Inesistente il tema della 
prigionia di soldati croati (istriani, fiumani e dalmati compresi) nella 
storiografia croata, mentre è di Marta Verginella un prezioso articolo in 
lingua italiana sulla prigionia degli Sloveni del Litorale8. 
3  M. ROSSI, I prigionieri dello zar. Soldati italiani dell’esercito austro-ungarico nei lager della 
Russia (1914-1918), Milano 1997, p. 24.
4  M. ROSSI, 1914 – il suicidio d’Europa, p. 15.
5  Camillo MEDEOT, Friulani in Russia e in Siberia, 1914-1919, Gorizia 1978.
6  M. ROSSI, I prigionieri dello zar, cit.
7  Renzo FRANCESCOTTI, Italianski. L’epopea degli italiani dell’esercito austro-ungarico 
prigionieri in Russia nella Grande Guerra (1914.-1918), Valdagno 1994.
8  Marta VERGINELLA, “Storie di prigionia nel labirinto russo. Sloveni in Russia durante la prima 
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Questo lavoro, basato sugli articoli pubblicati nel giornale Gazzetta 
d’accampamento di Wagna, ha lo scopo di illustrare e documentare un 
elenco – seppur incompleto – riportante dati e notizie relative ai soldati 
di tutte le nazionalità del Litorale austriaco – Küstenland, territorio che, 
oggigiorno, è ricompreso in tre Stati: Repubblica Italiana, Repubblica di 
Slovenia e Repubblica di Croazia9.
L’esperienza della prigionia in Russia
La Russia dello zar Nicola II, avendo aderito nel 1899 e nel 1907 
alla Convenzione dell’Aja sui principi del diritto bellico, assunse i relativi 
e connessi impegni in materia di tutela dei prigionieri di guerra. Tali 
doveri, in linea generale, comportavano l’obbligo per il governo ospitante 
di assicurare il mantenimento dei prigionieri e garantire un trattamento 
generale pari a quello dei propri soldati10. Tuttavia, è doveroso evidenziare 
che il soldato Russo riceveva di norma un trattamento notevolmente 
peggiore rispetto ai suoi colleghi in forza agli eserciti degli altri Stati 
europei; inoltre, l’arretratezza e la vastità del grande Impero euroasiatico 
determinava che spesso le regole dettate dalle Autorità russe venivano 
diversamente applicate, anche in base al luogo di prigionia.
Quanto sia ardua l’impresa di sintetizzare efficacemente 
l’esperienza della prigionia in Russia nel Primo conflitto mondiale 
e di acquisire notizie sulla sorte di molti singoli militari coinvolti (le 
cui vicende ancora per lungo tempo potrebbero rimanere ignote), è ben 
rilevabile nei passaggi introduttivi del lavoro realizzato dalla massima 
esperta di questa specifica materia, la storica Marina Rossi11:
La complessa configurazione geografica, politica, sociale della 
Russia rende estremamente arduo il compito di (...) presentare 
(...) la multiforme esperienza della prigionia vissuta in quel Paese 
dai soldati degli Imperi Centrali. Fonti soggettive e archivistiche 
offrono, infatti, innumerevoli riscontri analitici e parziali, mai 
ricomponibili in un quadro organico e definitivo. Nulla si puo’ 
sapere, ad esempio (...), dei tanti campi improvvisati, di breve 
guerra mondiale”, in Qualestoria, N. 3, Dicembre 1992, pp. 33-86.
9  Si ringraziano l’ing. Josip Vretenar di Pola e il lgt. Antonio Lanza di Campobasso per l’assistenza 
fornita per la preparazione del presente lavoro.
10  L’argomento viene trattato dettagliamente in: M. ROSSI, I prigionieri dello zar, pp. 23-24.
11 Ivi, p. 125.
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durata o di altri sfuggiti ai sopralluoghi della Croce Rossa per 
volontà dei comandi locali. E’ impossibile effettuare un calcolo 
esatto dei decessi avvenuti in treno o nel corso di epidemie 
scoppiate nei lager (...).
Dopo essere stati catturati, i prigionieri venivano trasportati con 
treni merci in appositi punti di smistamento. Le prime tappe quasi sempre 
erano Kiev ed il vicino campo d’isolamento di Darnitsa. In seguito, i 
prigionieri venivano spostati a Penza, a sud-est di Mosca, importante 
nodo ferroviario. Qui, venivano suddivisi in base alla loro nazionalità: 
slavi ed italiani rimanevano nella parte europea dell’Impero, mentre i 
tedeschi ed ungheresi erano destinati nel Turkestan russo e nelle regioni 
della Siberia12. I metodi di registrazione, dapprima grossolani e generici, 
furono oggetto di perfezionamenti fino al 1916; per tale ragione, le 
suddivisioni per nazionalità risultavano spesso sommarie. Infatti, degli 
almeno 26.000 italiani (trentini, friulani, triestini, istriani) si sono registrati 
casi della loro presenza in quasi ogni angolo della Russia, sia nella parte 
europea che in quella asiatica13. Comunque, il principio generale era 
quello di offrire migliori condizioni di vita ai soldati appartenenti alle 
varie nazionalità slave e magari inserirli in battaglioni volontari pro-russi, 
ed allo stesso tempo “punire” i “nemici”, quali i tedeschi, gli ungheresi, 
i turchi ecc. I soldati italiani, d’altro canto, dovevano essere usati per fini 
di migliorare i rapporti con lo Stato italiano. Missioni militari serbe ed 
italiane (dopo l’entrata dell’Italia in guerra contro le Potenze Centrali) 
giungevano in Russia per raccogliere reclute di volontari per le loro 
armate; dette attività, costituivano imprese spesso ardue, per via dei 
sentimenti filo-asburgici ancora largamente presenti fra i militari. Per 
facilitare tale processo, le Autorità russe concentravano gli italiani nella 
cittadina di Kirsanov (a sud-est di Mosca) per poi trasportarli al porto di 
Arcangelo sul Mar Bianco; i prigionieri “jugoslavi” venivano condotti a 
Odessa, città portuale sul Mar Nero14.
Varie erano le condizioni abitative che caratterizzavano la 
permanenza dei reclusi in Russia: dalla baracca di legno, spesso costruita 
12 Ivi, pp. 26-30.
13  Ivi, p. 149.
14  Per il caso di Kirsanov si veda: R. FRANCESCOTTI, op. cit., pp. 51-55.
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dagli stessi prigionieri (alloggio frequente nella parte europea del Paese 
ed in Siberia), alla casa d’argilla tipica per l’Asia centrale. Non di rado i 
prigionieri venivano sistemati in strutture militari, scuole, stazioni, carri 
ferroviari etc.15 Ai prigionieri col grado di soldato semplice fu imposto il 
lavoro, che era remunerato in denaro (20 copechi al giorno) o in natura. 
Il  lavoro agricolo, proposto a tutti tranne che ai tedeschi, garantiva, 
teoricamente, un miglior livello di sussistenza16. Più dure erano le 
condizioni per chi era destinato al lavoro in fabbrica o in miniera, oppure 
per chi era assegnato alla costruzione di ferrovie o canali. Molti, infatti, 
perdevano la vita per malattia, fame e freddo polare, a seguito di tali 
disagevoli e durissime attività lavorative. La ripartizione sul territorio 
russo dei prigionieri in base alla nazionalità, all’atto pratico non sempre 
assicurava e garantiva una netta divisione tra agevolati (Russia europea) 
e puniti (Turkestan, Siberia). Per esempio, dai diari di vari prigionieri, 
nonché da altre fonti, è possibile avere notizia di condizioni disastrose 
a Kazanj e Sizranj, località sul fiume Volga,17 e, contemporaneamente, 
situazioni di sufficiente vivibilità nel lager di Troickij (Turkestan)18. 
Scenari difficili, ma non ai limiti della sopravvivenza, vengono invece 
descritti riguardo alla vita dei prigionieri in Siberia19. Infine, va precisato 
che gli ufficiali erano sottoposti a regole meno severe rispetto ai soldati 
semplici, mentre tutti avevano il diritto sia di mantenere la propria divisa 
sia di partecipare ai riti della religione di appartenenza20.
Già nel 1914 i Paesi in guerra costituirono Uffici speciali per 
prigionieri, in cooperazione con la Croce Rossa, specialmente quella dei 
paesi neutrali. Uno dei tanti compiti di tali Uffici era la compilazione 
di liste di prigionieri, lavoro altamente arduo per il numero enorme 
di persone da registrare, ma anche per le problematiche connesse alla 
trascrizione di nomi e cognomi di lingue diverse. Il lavoro era oggetto nel 
tempo di perfezionamenti e migliorie; le liste così compilate, venivano 
poi inviate nei Paesi d’origine dei prigionieri21. Esponenti della Croce 
Rossa delle Nazioni neutrali, provenienti principalmente dalla Svezia 
15  M. ROSSI, I prigionieri dello zar, p. 125.
16  Ivi, p. 126.
17  Ivi, pp. 137-138.
18  Ivi, pp. 159-160.
19  Ivi, pp. 172-173.
20  Ivi,  p. 127.
21  Ivi, pp. 24-26, 29.
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e dalla Danimarca, venivano inviati in missione al fine di ispezionare 
i campi di prigionia e controllare le condizioni di vita dei prigionieri, 
nonché per fornire aiuti umanitari. La Croce Rossa danese e svedese 
intervenne anche per rimpatriare feriti o malati gravi e per a organizzare 
scambi di prigionieri. Infatti, dal 1915 al 1918 vennero scambiati 26.168 
prigionieri di guerra da parte russa22. La Croce Rossa danese e svedese, 
inoltre, organizzò una rete di comunicazioni postale fra i prigionieri in 
Russia e le rispettive famiglie nei paesi d’origine.  La severissima censura 
ordinata dalle Autorità russe, determinò un funzionamento estremamente 
lento di questo servizio23.
Sul tema del servizio postale e le problematiche legate alla sua 
lentezza, troviamo un articolo datato nel 30 marzo 1917 nella Gazzetta 
d’accampamento di Wagna24: 
L’Ufficio centrale comune d’informazioni per prigionieri di 
guerra invia la comunicazione seguente: Secondo le notizie 
dei giornali attualmente è sospeso il servizio di Posta con la 
Russia. Richiamiamo perciò l’attenzione degli interessati al fatto 
che i famigliari dei prigionieri di guerra non debbono stare in 
apprensione se mancheranno loro notizie per un tempo piuttosto 
lungo; d’altro canto raccomandiamo nell’interesse del servizio 
di Posta con i prigionieri di guerra di non scrivere affatto, per 
quanto possibile, nei prossimi tempi, dacché le corrispondenze 
che partiranno ora non raggiungeranno probabilmente la loro 
destinazione e qualora alla riapertura del servizio di Posta si trovi 
accumulata una grande quantità di corrispondenze, il servizio 
procede di nuovo in disordine. La Croce Rossa svedese renderà 
nota la ripresa del servizio postale.
Nella stessa fonte, un articolo datato l’8 agosto dello stesso anno 
offre chiarimenti a chi aveva congiunti destinati allo scambio o alle 
“stazioni ospitaliere”25 
22  Ivi, p. 115.
23  Ivi, pp. 77-81.
24  “La corrispondenza con i prigionieri di guerra in Russia“, in Gazzetta d’accampamento di Wagna, 
No. 72, 30 marzo 1917, pp. 2-3.
25  “Per chi ha congiunti prigionieri in Russia destinati allo scambio od alla ospitazione”, in Gazzetta 
d’accampamento di Wagna,  No. 178, 8 agosto 1917, p. 3
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Fra il pubblico è prevalsa la falsa opinione che il ministero 
della guerra è in grado di far accogliere certi nostri prigionieri 
in Russia nelle stazioni ospitaliere o a rimandarli addirittura a 
casa. Il ministero della guerra non è in grado di constatare quali 
dei prigionieri destinati alle stazioni ospitaliere o allo scambio 
corrispondano alle premesse per tali favori. La decisione spetta nel 
primo caso ai medici degli Stati neutrali, sulla cui imparzialità non 
è da muovere dubbio; nel secondo caso alle autorità dello Stato 
nemico. Tutte le suppliche dirette quindi al ministero della guerra 
non hanno base vincolativa per i medici destinati alla scelta. Una 
conferma di ricevuta non viene rimessa all’autore della supplica, 
giacché ogni supplica viene regolarmente elencata a turno nella 
rispettiva lista.
La vita degli prigionieri fu condizionata dall’incertezza degli eventi 
connessi alle rivoluzioni russe del 1917, con particolare riguardo a quella 
di ottobre, che portò al potere i bolscevichi. Sebbene nel 1918 fu firmato 
il trattato di Brest-Litovsk che determinò la fine delle ostilità contro gli 
Imperi Centrali, la Russia entrò in una spirale di violenza: eventi, questi, 
complessivamente definiti come Guerra civile russa. I prigionieri non di 
rado ebbero parte attiva in queste gravi turbolenze sociali (schierandosi 
volontariamente da una parte o dall’altra), entrando nelle opposte armate 
“rosse” e “bianche”26. Ben nota e’ la partecipazione nel conflitto della 
Legione cecoslovacca a sostegno della fazione controrivoluzionaria. 
Aiutare questi soldati era uno degli scopi dell’intervento militare 
antibolscevico, promosso dalle potenze dell’Intesa nei primi mesi del 
1918. L’intervento prevedeva una coalizione di cui facevano parte truppe 
inglesi, francesi, e giapponesi, con l’obbiettivo di aiutare la lotta delle 
armate antibolsceviche27. 
Contestualmente all’insorgere delle rivoluzioni russe, continuava 
l’azione della missione militare italiana con l’obiettivo di rimpatriare i 
soldati “irredenti”. Con il deteriorarsi della situazione interna in Russia, 
e con l’avvento della stagione fredda a fine 1917, la vecchia rotta via 
Arcangelo venne compromessa e fu necessario pensare ad un nuovo 
percorso per l’evacuazione dei prigionieri: fu allora necessario oltrepassare 
26  Si veda: R. FRANCESCOTTI, op. cit., pp. 79-85.
27  Ivi, pp. 87-89.
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la Transiberiana e fissare un punto di imbarco a Vladivostok, sull’Oceano 
Pacifico. Da Vladivostok, il viaggio proseguiva nella maggior parte dei 
casi verso Tientsin (Tianjin), città cinese nella quale sin dall’epoca  della 
Ribellione dei Boxer del 1899-1901 erano presenti concessioni militari 
delle potenze europee, tra cui anche quella italiana. Vi è traccia di almeno 
2500 prigionieri italiani evacuati in quel periodo verso l’Estremo oriente 
(1600 trentini e 900 originari del Litorale Austriaco)28. Come nel caso dei 
cecoslovacchi, anche gli italiani venivano arruolati in formazioni militari 
antibolsceviche. Come spiega Marina Rossi,
(f)ra questi uomini, duramente provati nel fisico e nel morale da 
mille vicissitudini, e tra quelli che da altri campi della Siberia 
erano stati dirottati verso Vladivostok, venne svolta una sottile, 
ma non sempre facile, opera di persuasione diretta ad ottenere 
la loro adesione all’arruolamento nel regio esercito. Con quanti 
accettarono di servire il regio esercito italiano nacquero così 
i «Battaglioni Neri» di Tientsin e i «Battaglioni Rossi» di 
Vladivostok, in tal modo suggestivamente denominati causa i 
colori delle rispettive mostrine. I «Battaglioni Neri», a partire dal 
15 agosto 1918, costituiranno il primo nucleo di una formazione 
antibolscevica, rinforzata e completata poche settimane dopo 
con l’arrivo in Cina dall’Italia di 400 fanti e sezioni sussidiarie 
d’artiglieria29. 
Tale formazione, costituita da ex prigionieri austro-ungarici 
di nazionalità italiana e soldati italiani e sopranominata come Regio 
Corpo Italiano di spedizione in Estremo Oriente, aveva principalmente 
il compito di sorvegliare un tratto della Transiberiana e di assicurare 
l’ordine pubblico nella città di Krasnojarsk. Dall’altra parte, però, 
c’erano anche coloro che si schierarono a fianco dell’ “Armata Rossa” 
di Vladimir Lenin e Lav Trotsky, “quei giuliani che ne condividevano 
gli obiettivi o perché già educati all’ideale socialista, o perché le 
aspirazioni di palingenesi sociale maturate nel corso degli eventi del 
‘17 ed in rapporto alle sofferenze determinate dal conflitto, li avevano 
28  Ivi, pp. 92-93.
29  M. ROSSI, “Gli italiani del Litorale, l’epopea dimenticata dalla Siberia alla Cina“, in Il Piccolo, 
28 giugno 2014, consultabile su: http://ilpiccolo.gelocal.it/grande-guerra/2014/08/05/news/gli-italiani-del-
litorale-l-epopea-dimenticata-dalla-siberia-alla-cina-1.9713586 
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convinti della giustezza della rivoluzione”30. Infine, erano in molti gli 
ex prigionieri che non assunsero posizioni di sorta nell’ambito della 
guerra civile, preferendo così di trascorrere mesi e mesi nel “labirinto 
russo”, tentando contestualmente di ritornare a casa propria, come 
rilevabile dalle vicende di tre sloveni originari del Litorale, documentate 
da Marta Verginella31. Anche nel caso della guerra interna russa, rimane 
difficile sintetizzare le diversificate vicende e sorti di migliaia di uomini, 
specialmente nel caso croato, in ordine al quale non sono stati sin qui 
condotti specifici approfondimenti storico-documentali.
Verso la fine del 1919, mentre andava consolidandosi la vittoria 
del bolscevismo, i soldati stranieri iniziarono a lasciare la Russia, 
compreso il “Regio Corpo“ italiano. Il rimpatrio degli ex prigionieri fu 
un processo lungo e travagliato, caratterizzato da differenti modi e tempi 
di rientro nell’area del Litorale austriaco, territorio che,  dopo la fine 
del conflitto mondiale e lo sfacelo dell’Impero asburgico, divenne parte 
del Regno d’Italia. Molti si imbarcarono nei porti dell’Estremo Oriente, 
e attraverso l’Oceano pacifico, il continente americano e l’Atlantico 
giunsero finalmente in Europa. Altri passavano per L’Oceano indiano, 
il Mar Rosso e il Canale di Suez, mentre c’erano addirittura uomini più 
temerari che dall’Europa orientale affrontarono lunghi tratti a piedi. Non 
mancano casi documentati di rientri ai luoghi d’origine di ex prigionieri 
addirittura nel corso degli anni Venti32. Per molti di essi, l’esistenza non 
fu facile neanche dopo il rientro: numerosi italiani furono costretti ad una 
vita di semi-prigionia in “campi di rieducamento” destinati ad ospitare 
potenziali “sovversivi” filo-asburgici o filo-comunisti, mentre gli sloveni 
e i croati videro le loro libertà fortemente compresse sotto il peso della 
politica assimilazionista del regime fascista33.
Lista dei prigionieri dal Litorale austriaco
La fonte per la compilazione di una lista preliminare di soldati 
provenienti dal Litorale austriaco prigionieri in Russia, é stata il giornale 
30  Ibidem.
31  M. VERGINELLA, op. cit., pp. 33-86.
32  Si veda R. FRANCESCOTTI, op. cit., pp. 115-125.; Roberto TODERO, I fanti del Litorale 
austriaco al fronte orientale 1914-1918, Udine, 2014, pp. 91-105.; M. VERGINELLA, op. cit., pp. 33-86.
33  R. FRANCESCOTTI, op. cit., pp. 127-137; Alessandro GENTILINI, Scrivere in guerra. 
Epistolari trentini (Galizia, Russia 1914-1918), tesi di laurea all’Università degli Studi di Trento, 2009, pp. 
41-42.
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quotidiano bilingue Lagerzeitung für Wagna – Gazzetta d’accampamento 
di Wagna, stampato a Graz dall’ottobre 1915 al febbraio 1918. Con 
l’inizio della guerra italo-asburgica nel 1915, decine di migliaia di 
residenti dell’Istria meridionale (area che comprendeva l’importante 
porto militare di Pola) e della zona di confine con il Regno d’Italia 
(Friuli), erano stati trasferiti in campi profughi, tra i quali, uno dei più 
grandi era Wagna presso Leibnitz (Stiria); proprio in questo campo, 
infatti, dal 1915 in poi, furono destinate migliaia di persone di etnia 
italiana, provenienti dall’Istria e dal Litorale. Il giornale in argomento, 
indirizzato agli ospiti del campo di Wagna, conteneva notizie riguardanti 
le vicende dell’accampamento, ma anche aggiornamenti di cronaca sia 
dai fronti bellici che dal Litorale austriaco34.
Particolarmente importante per la moltitudine di cittadini trasferiti 
a Wagna era venire a conoscenza di notizie sulla sorte dei propri 
parenti, arruolati nell’armata austro-ungarica per il fronte galiziano; di 
questi soldati non si avevano notizie dopo le aspre battaglie del 1914-
1915. A tal proposito, la direzione della Gazzetta d’accampamento di 
Wagna prese l’iniziativa di compilare ed aggiornare liste di prigionieri 
provenienti dalla regione del Litorale; tracce documentali di questa 
ricostruzione, compaiono  in 30 articoli intitolati “Dalle ultime liste dei 
prigionieri arrivate all’ufficio informazioni della Croce Rossa in Wagna. 
Comprovinciali internati in Russia” pubblicati fra il 24 agosto 1916 ed 
l’8 aprile 191735. Le liste comprendono i seguenti dati: cognome, nome, 
34  Si veda Josip VRETENAR – David ORLOVIĆ, “Giornale dell’accampamento di Wagna”, in La 
Ricerca, vol. 69, Giugno 2016.
35  Gazzetta d’accampamento di Wagna, No. 257, 24 agosto 1916, pp. 3-4.; in Gazzetta 
d’accampamento di Wagna, No. 259, 25 agosto 1916, pp. 2-3.; in Gazzetta d’accampamento di Wagna, No. 
261, 27 agosto 1916, pp. 4-5.; in Gazzetta d’accampamento di Wagna, No. 283, 22 settembre 1916, p. 3.; in 
Gazzetta d’accampamento di Wagna, No. 291, 1 ottobre 1916, p. 5.; in Gazzetta d’accampamento di Wagna, 
No. 306, 19 ottobre 1916, p. 3.; in Gazzetta d’accampamento di Wagna, No. 307, 20 ottobre 1916, p. 3.; in 
Gazzetta d’accampamento di Wagna, No. 322, 8 novembre 1916, p. 6. in Gazzetta d’accampamento di Wagna, 
No. 325, 11 novembre 1916, p. 3.; in Gazzetta d’accampamento di Wagna, No. 328, 15 novembre 1916, p. 
6.; in Gazzetta d’accampamento di Wagna, No. 330, 17 novembre 1916, p. 5.; in Gazzetta d’accampamento 
di Wagna, No. 335, 23 novembre 1916, p. 4.; in Gazzetta d’accampamento di Wagna, No. 340, 29 novembre 
1916, p. 7.; in Gazzetta d’accampamento di Wagna, No. 344, 3 dicembre 1916, pp. 5-6.; in Gazzetta 
d’accampamento di Wagna, No. 348, 8 dicembre 1916, pp. 4-5.; in Gazzetta d’accampamento di Wagna, No. 
350, 12 dicembre 1916, pp. 3-4.; in Gazzetta d’accampamento di Wagna, No. 357, 20 dicembre 1916, pp. 
4-5.; in Gazzetta d’accampamento di Wagna, No. 358, 21 dicembre 1916, p. 3.; in Gazzetta d’accampamento 
di Wagna, No. 6, 10 gennaio 1917, p. 6.; in Gazzetta d’accampamento di Wagna, No. 7, 11 gennaio 1917, p. 
3.; in Gazzetta d’accampamento di Wagna,  No. 13, 18 gennaio 1917, p. 3.; in Gazzetta d’accampamento di 
Wagna, No.  38, 18 febbraio 1917, p. 7.; in Gazzetta d’accampamento di Wagna, No.  45, 25 febbraio 1917, 
p. 5.; in Gazzetta d’accampamento di Wagna, No.  71, 29 marzo 1917, pp. 3-4.; in Gazzetta d’accampamento 
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età, luogo di provenienza e luogo di prigionia. Alcune persone apparivano 
nelle liste più di una volta, spesso con differenti luoghi di prigionia, il 
che probabilmente evidenzia continui trasferimenti di prigionieri. Dai 
cognomi si potrebbe individuare la nazionalità del soldato, mentre quasi 
tutti i nomi sono riportati nella loro versione in lingua italiana. La sintesi 
di tutte le liste (compilata nella Tabella 1) riporta i dati su 1163 persone 
da vari centri abitati del Litorale austriaco36.
Tabella 1. Lista alfabetica dei prigionieri
N. Cognome Nome Età Provenienza Luogo di prigionia GaW
1
1 Afrić Antonio 23 Castua Tomsk 25-II-17
2 Agolarte Antonio 20 Trieste Slobodskoj 15-XI-16
3 Aiza Luigi 41 - Kirsanov 10-I-17
4 Aiza Giovanni 21 San Pietro Šack 29-XI-16
5 Alessandris Enrico 27 Fiumicello Kirsanov 29-XI-16
6 Ambrosič Emilio 35 Dolegna Mosca 29-XI-16
7 Andrian Antonio 23 Aiello del Friuli Kirsanov 23-XI-16
8 Annt Francesco 20 Trieste Jegorjevsk 8-XI-16
9 Antich Antonio 28 Creda Zaryzin 29-XI-16
10 Antonelli Edoardo 26 Terzo Krasnoufimsk 6-VI-17
11 Apollonio Pietro 22 Umago Bjelgorod 25-VIII-16
12 Aquilante Vittorio 29 Orsera Kirsanov 25-VIII-16
13 Armann Giacomo 22 Visinada Ufa 10-I-17
14 Avian Aldo 22 Joanniz Hennefeld 19-X-16
15 Bachich Francesco - Trieste Ardatov 25-II-17
16 Bačić Domenico 20 Gallesano Slobodskoj 15-XI-16
17 Baiok Matteo 29 Pinguente Tomsk 6-IV-17
di Wagna, No.  72, 30 marzo 1917, pp. 3-4.; in Gazzetta d’accampamento di Wagna, No.  73, 31 marzo 1917, 
p. 3.; in Gazzetta d’accampamento di Wagna, No. 76, 4 aprile 1917, pp. 3-4.; in Gazzetta d’accampamento 
di Wagna, No. 78, 6 aprile 1917, p. 3.; in Gazzetta d’accampamento di Wagna, No. 79, 7 aprile 1917, p. 3.; 
in Gazzetta d’accampamento di Wagna, No. 80, 8 aprile 1917, pp. 5-6.
36  Va evidenziato il fatto che, per via della frequente presenza di errori tipografici nella fonte e di 
evidenti errori di traduzione dal tedesco, parecchie inserzioni (sia nomi, cognomi, sia toponimi) sono dovuti 
essere sottoposti ad un lavoro di restaurazione, primariamente usando tecniche di confronto con il fondo 
dei trenta articoli stessi, ma anche inserendo le parole negli browser di Google e Wikipedia di varie lingue.
37 Data di comparsa dell’articolo nella Gazzetta d’accampamento di Wagna.
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18 Baldas Carlo 30 Fiumicello Syzranj 10-I-17
19 Baldas Pietro - Umago Mosca 6-IV-17
20 Balič Andrea 23 San Pietro Jelabuga 10-I-17
21 Ballarin Giovanni 22 Lussingrande Kirsanov 8-XI-16
22 Balok Andrea 44 Tolmino Samarkand 6-IV-17
23 Ban Giovanni 26 Pisino Petropavlovsk 20-X-16
24 Bandel Francesco 29 Piedimonte Šack 10-I-17
25 Bandelj Carlo 25 Comeno Kharkov 19-X-16
26 Bandelj Martin 32 Rifembergo Romanovo-
Borisoglebsk
10-I-17
27 Barbana Luigi 26 Terzo Dmitrovsk 6-IV-17
28 Barbieri Luigi 23 Valle Skobelev 25-VIII-16
29 Bardon Giuseppe 31 Capodistria Nižnij Novgorod 11-XI-16
30 Bardon Andrea 21 Villa Decani Kursk 22-IX-16
31 Bartolich Pietro 41 Montona Kadoškino 10-I-17
32 Bartolich Giovanni 25 Montona Voronjež 8-XI-16
33 Basa Giuseppe 30 Castelnuovo Kharkov 27-VIII-16
34 Basca Ferdinando 24 Pisino Uglič 25-II-17
35 Basch Vittorio 33 Fogliano Kharkov 29-XI-16
36 Baschi Vittorio 32 Fogliano Orlov 23-XI-16
37 Bassa Mario 27 Trieste Ašgabat 10-I-17
38 Bastiančič Luigi 26 Trieste Šack 10-I-17
39 Battistin Antonio 24 Moraro - 10-I-17
40 Battistin Domenico 37 Moraro Jegorjevsk 6-IV-17
41 Battistuta Antonio 24 Ruda Mosca 6-IV-17
42 Battistuta Ermenegildo 20 Scodavacca Šack 29-XI-16
43 Battistuta Giuliano 21 Scodavacca Šack 29-XI-16
44 Bavdaz Francesco 42 Cal Kharkov 29-XI-16
45 Bazina Giuseppe 21 Luico Tambov 27-VIII-16




47 Bearzot Giacomo - San Vito al Torre Kirsanov 29-XI-16
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49 Bec Giuseppe 32 Korbano Nižnij Novgorod 29-XI-16
50 Bein Francesco - Pukarla Omsk 6-IV-17
51 Benazić Giuseppe 19 Pisino Kasimov 6-IV-17
52 Bencich Giacomo 34 Montona Krapivna 6-IV-17
53 Bencich Angelo 34 Montona Kharkov 25-VIII-16
54 Bencig Matteo 20 Capodistria Žuravno 6-IV-17
55 Benčič Giuseppe 20 Comeno - 6-IV-17
56 Benčič Giuseppe 29 Matteria Čembar 6-IV-17
57 Benčić Giovanni 30 Gimino Borisogljebsk 6-IV-17
58 Benčić Giuseppe 22 Parenzo Čistopol 6-IV-17
59 Benčić Giuseppe 20 Parenzo Mikhailov 6-IV-17
60 Benčić Giuseppe 25 Pisino - 6-IV-17
61 Benčić Giuseppe 19 Veprinaz Penza 6-IV-17
62 Benčik Giuseppe 19 Capodistria Rjazanj 6-IV-17
63 Bendoricchio Benedetto 20 Dignano Šack 10-I-17
64 Benedek Karlo 39 Sdraussina Kurgan 6-IV-172
65 Benedetti Mario - Trieste Razdoljnoje 6-IV-17
66 Benezič Edwid ? 34 Matteria Kharkov 6-IV-17
67 Benezič Francesco 28 Matteria Pavlovskij Posad 6-IV-17
68 Bensa Giovanni 23 Gorizia Šack 31-III-17
69 Bensa Valentino 26 Piedimonte Kharkov 6-IV-17
70 Benussi Vittorio 39 Pola Šack 6-IV-17
71 Benussi Giorgio 20 Rovigno Mosca 6-IV-17
72 Benussi Marco 29 Rovigno Šack 6-IV-17
73 Benvegian Pietro 29 - Ašgabat 6-IV-17
74 Berini Francesco 27 Ronchi Saransk 6-IV-17
75 Berlejavac Giovanni 35 Pinguente Rjazanj 1-X-16
76 Bernetic Giuseppe 24 Trieste Kirsanov 29-XI-16
77 Bertach Carlo 26 Capodistria Čembar 10-I-17
78 Berto Giovanni 26 Gradisca Mosca 24-VIII-16
79 Bertogna Remigio 25 Aquileia Ufa 29-XI-16
80 Bertogna Massimiliano 22 Terzo Jegorjevsk 27-VIII-16
38 Morto il 18-VII-1915.
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81 Bertogna Angelo 34 Terzo / Farra Sengilej / Buinsk 17-XI-16 / 25-II-17
82 Bertoni Felice 40 Trieste Penza 25-II-17
83 Bertot Josef 33 Scodovacca Aulie-Ata 18-II-17
84 Beschel Alfredo 40 Trieste Kirsanov 8-XI-16
85 Besjednik Francesco - Rifembergo Slavjanoserbsk 6-IV-17
86 Bess Josef 27 Cervignano Aulie-Ata 18-II-17
87 Beterin Quirino 24 Gorizia Čistopol 25-VIII-16
88 Bezecco Giovanni 25 Cittanova Kirsanov 21-XII-16




90 Biasol Antonio 27 Dignano Kirsanov 25-VIII-16
91 Bibulić Giuseppe 20 Pisino Kharkov 25-VIII-16




93 Bilucaglia Lorenzo 29 Dignano Kirsanov 22-IX-16
94 Bilucaglia Domenico - Pola Kazanj 25-II-17
95 Bischl Alfredo 40 Trieste Kirsanov 15-XI-16
96 Bisjack Leopoldo - Rifembergo Mosca 7-IV-17
97 Bitezinich Giovanni 21 Battaglia della Bainsizza




98 Bizjak Carlo 29 Tolmino Bogodukhov 25-II-17
99 Blačič Luigi 23 Sella Bakhmut 6-IV-17
100 Blanch Ermenegildo 24 Joanniz - 25-VIII-16
101 Blasizza Ernesto 26 Moraro Kirsanov 10-I-17
102 Blason Emilio 41 Farra d’Isonzo Orlov 25-II-17
103 Blason Augusto 40 Gradisca Usmanj 25-II-17
104 Blažić Antonio 33 Dastno Kharkov 10-I-17
105 Boemo Benedetto 25 Grado Kirsanov 29-XI-16
106 Boljunčić Valentin 23 Gimino Šilovskij rudnik 11-XI-16
107 Bombig Luigi 37 Farra d’Isonzo Kirsanov 25-II-17
108 Bombig Dionigio 24 Farra d’Isonzo Kirsanov 29-XI-16
109 Bon Francesco 33 Cormons Šack 6-IV-17
39 Nome presente su una lapide commemorativa a Kirsanov che indica il 13-VIII-1916 quale data di 
decesso. (http://www.atrieste.eu/Forum3/viewtopic.php?f=8&t=4897&start=40)
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110 Bon Giovanni 23 Cormons / Dolegnano Kirsanov / Jaransk
8-XI-16 / 
23-XI-16





112 Bonazza Giuseppe 26 San Canzian d’Isonzo Kirsanov 29-XI-16
113 Bones Francesco 21 Trieste Penza 6-IV-17
114 Borghi Aldo 29 Trieste Krapivna 11-XI-16
115 Borgiuch Adolfo 26 Lucinico Sengilej 17-XI-16
116 Bosaz Giovanni 21 Gimino Tošin 19-X-16
117 Boscard Antonio 26 Monfalcone Šack 29-XI-16
118 Boscarol Francesco 29 Ronchi Jelabuga 11-XI-16
119 Boscarol Erminio 21 Ronchi Orlov 23-XI-163
120 Bosich Antonio 40 Montona Kadoškino 10-I-17
121 Bozeglav Giovanni 31 Corgnale Slobodskoj 11-XI-16
122 Bozirpovich Mattias 20 Pisino Jelatma 6-IV-17
123 Brach Giuseppe 27 Terzo Kirsanov 29-XI-16
124 Bradaschi Pietro 25 Trieste Jelabuga 11-XI-16
125 Braidot Antonio 42 Mossa Taškent 25-II-17
126 Brainick Carlo 21 Capodistria Orjol 10-I-17 / 6-IV-17
127 Brandoli Giuseppe 43 Trieste Šack 10-I-17
128 Brandolin Camillo 22 Cormons Aulie-Ata 18-II-17
129 Brandolin Anselmo 24 Cormons Orlov 6-IV-17
130 Bratina Francesco 28 Ottelza Kharkov 25-VIII-16
131 Bratus Giuseppe 31 - Kirsanov 17-XI-16
132 Bregant Giusto 33 Mariano del Friuli Morozkovo 6-IV-174
133 Bremec Herman 32 Ternova - 6-IV-17
134 Brenko Matteo 22 - Kromy 11-XI-16




136 Bressan Francesco 20 - Kirsanov 10-I-17
137 Bressan Francesco 39 Farra d’Isonzo Orlov 25-II-17
138 Bressan Emilio 21 Farra d’Isonzo Sengilej / Buinsk 17-XI-16 / 25-II-17
139 Bressan Angelo 28 Fogliano Kirsanov 27-VIII-16
40 Morto il 30-III-1915.
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140 Bressan Giuseppe 35 Gorizia Kirsanov 23-XI-16
141 Brezovec Francesco 24 Nacla San Maurizio Šilovskij rudnik 29-XI-16
142 Brkarić Antonio 26 Bogliuno Fašin fabbrica 11-XI-16
143 Broidol Luigi - Gradisca Mosca 7-IV-17
144 Brumat Giovanni - Farra d’Isonzo Troickij lager 10-I-17
145 Brumat Secondo 26 San Vito al Torre Kirsanov 29-XI-16
146 Brumin Francesco 26 Elsane Kromy 25-II-17
147 Bubnitz Antonio 26 Castelnuovo Kharkov 7-IV-17
148 Bucik Antonio 23 Canale d’Isonzo Tomsk 17-XI-16
149 Buda Roberto 20 Fasana Penza 7-IV-17
150 Budicin Giacomo 43 Rovigno Jaransk 1-X-16
151 Budihna Luigi 28 Dorimbergo Kozlov 24-VIII-16
152 Budin Marcello 28 Pola Kirsanov 8-XI-16
153 Bujatti Carlo 39 Dolegna Krasnovodsk 25-II-17
154 Bukavez Lidio 23 Capodistria Bjelgorod 19-X-16
155 Buliavaz Giacomo 27 Trieste Voronjež 7-IV-17
156 Burić Blaž 26 Canfanaro Kursk 10-I-17
157 Burlini Luigi 19 Parenzo Usmanj 10-I-17
158 Burzut Giacomo 27 Terzo Merv 7-IV-17
159 Butistic Vincenzo 40 Ranziano Orenburg 25-II-17
160 Buttignon Pietro 26 San Canzian d’Isonzo Kirsanov
27-VIII-
16
161 Buzzighin Luigi 25 Medea Kirsanov 7-IV-17
162 Buzzin Ermenegildo 30 Chiopris Kirsanov 27-VIII-16
163 Cabas Marco 41 Medea - 7-IV-17
164 Caisutti Domenico 32 Cormons Kirsanov 17-XI-16
165 Calligario Rodolfo 32 Cargano Kirsanov 23-XI-16
166 Calligaris Giuseppe 25 Montona Ašgabat 10-I-17
167 Canasin Antonio 37 Campolongo Tapogliano Kharkov
25-VIII-
16
168 Cantarut Giovanni 28 Brazzano Kirsanov 29-XI-16
169 Capan Giuseppe 43 Trieste Taškent 10-I-17
170 Capello Giovanni 29 Villesse Orlov 8-XI-16
171 Carbucicchio Paulo 24 Pola Višnij Voločjok 20-X-16
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172 Cargnel Giuseppe 25 Lucinico Šack 18-II-17
173 Cargnelut Luigi 23 San Vito al Torre Kirsanov 10-I-17
174 Carlet Ruggiero 28 Aiello del Friuli Čeljabinsk 10-I-17
175 Castelich Pietro 23 Cormons Kirsanov 29-XI-16
176 Castellon Pietro 26 San Vito al Torre Kirsanov 27-VIII-16
177 Cattarin Antonio - - Šack 7-IV-17
178 Cattonar Antonio 24 Verteneglio Kirsanov 10-I-17
179 Cecader Francesco 23 Pola Jekaterinburg 10-I-17
180 Cecetich Antonio 21 Verteneglio Nižnij Novgorod 31-III-17
181 Cechin Giuseppe 34 Torre Liski 7-IV-17
182 Ceck Giuseppe 37 Laurana Čeljabinsk 10-I-17
183 Ceconi Marcello 22 Trieste Kirsanov 17-XI-16
184 Cecutta Giuseppe 33 Mossa Kirsanov 7-IV-17
185 Ceian Francesco 37 Vertoiba Kharkov 18-II-17
186 Cek Antonio 28 Castelnuovo Orjol 22-IX-16
187 Celjan Vicolo 23 Cherso Dmitrovsk 23-XI-16
188 Ceorin Giuseppe 27 Gabria Pavlovskij Posad 17-XI-16
189 Cepak Antonio 37 Capodistria Pokrov 10-I-17
190 Cergol Giuseppe 27 Clanzi in Valle Orenburg 10-I-17
191 Cernaz Giorgio 29 Buie Ufa 29-XI-16
192 Cernigoi Antonio 30 Ottelza Kharkov 22-IX-16
193 Cernigoi Angelo 21 Trieste Šack 8-IV-17
194 Cernuta Antonio 29 Plezzo Ufa 25-II-17
195 Cerovač Giuseppe 42 Trieste Šack 10-I-17
196 Cersica Matteo 24 Grisignano Penza 7-IV-17
197 Cervenik Carlo 22 Poverio Poltava 10-I-17
198 Ceveja Giacobbe 40 Trieste Taškent 29-XI-16
199 Chelleris Mauro 25 Capodistria Taganrog 8-IV-17
200 Chiavalon Andrea - Dignano Penza 8-IV-17
201 Chicco Antonio 27 Isola Sengilej 23-XI-16
202 Chirner Emilio 29 Trieste Usmanj 10-I-17
203 Cian Giovanni 28 Tapogliano Nižnij Novgorod 29-XI-16
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204 Cian Luigi 24 Tapogliano Orenburg 17-XI-16
205 Ciani Romano 34 Trieste Kirsanov 8-XI-16
206 Cibeg Stanislav - Locavizza Mosca 7-IV-17
207 Cidin Ruggiero 34 Villesse Sengilej 22-IX-16
208 Cidri Ottavio 19 Pola Penza 7-IV-17
209 Ciglich Antonio 28 San Floriano del Collio Krapivna
25-VIII-
16
210 Cimmermann Giuseppe 20 Liče Mosca 27-VIII-16
211 Cink Andrea 43 Trieste Jegorjevsk 10-I-17
212 Civitico Fioretto 32 Valle Orlov 25-VIII-16
213 Climich Giuseppe 22 Portole Kologriv 11-XI-16
214 Cocit Valerio 35 Cormons Kirsanov 25-VIII-16
215 Codami Giuseppe 27 Maresego Dmitrovsk 25-VIII-16
216 Codiglia Luca 32 Pirano Krapivna 25-VIII-16




218 Collenz Ettore 29 Gorizia Sengilej 17-XI-16




220 Colja Giovanni 32 Trieste Kozlov 8-IV-17
221 Comar Rodolfo 27 Fiumicello Kirsanov 23-XI-16
222 Comar Umberto - Fiumicello Slobodskoj 22-IX-16
223 Comer Giovanni 26 Tapogliano Šack 10-I-17
224 Comli Romeo 37 Trieste Jelabuga 15-XI-16
225 Contin Leonardo 27 Aquileia Kirsanov 17-XI-16
226 Corbatto Daniele 39 Grado Orlov 25-II-17
227 Costan Giuseppe 21 Capodistria - 7-IV-17
228 Covatz Irineo 23 Trieste - 7-IV-17
229 Cragnolin Luigi 24 Turriaco Kirsanov 23-XI-16
230 Crennz Valentino 22 Trieste Kirsanov 29-III-17
231 Crevatin Luigi 20 Muggia Slobodskoj 15-XI-16
232 Cristin Angelo 26 San Pietro d’Isonzo Kirsanov
27-VIII-
16
233 Crncič Giuseppe 34 Castua Ašgabat 19-X-16
41 Morto il 14-IX-1915.
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234 Crnigoi Augusto 22 Cormons Troickij lager 31-III-175
235 Cuder Antonio 40 Sonzia Tomsk 22-IX-16
236 Culot Augusto 24 Gorizia Kirsanov 17-XI-16
237 Culot Antonio 39 Gorizia Orlov 25-II-17
238 Cumin Remigio 20 Campolongo Tapogliano Jegorjevsk 8-XI-16
239 Cupin Giovanni 42 Villa Decani Orenburg 10-I-17
240 Cvelpović Giuseppe 35 Buie - 8-IV-17
241 Dadič Giovanni 20 Piedimonte Penza 8-IV-17
242 Dakobler Andrea 31 Gracova Serravalle Slavjanoserbsk 8-IV-17
243 Danelutti Olivo 23 Cormons Nižnij Novgorod 29-XI-16
244 Dapas Miola 24 Orsera Kharkov 10-I-17
245 Daris Giovanni 43 Grisignano Jegorjevsk 10-I-17
246 Debb Antonio 28 Albona Ardatov 8-IV-17
247 Debernardi Giacobbe 43 Paugnano Orenburg 10-I-17
248 Debiosio Giachino 28 - Jaransk 29-XI-16
249 Decorti Guglielmo 32 Muscoli Šack 10-I-17
250 Decovich Vittorio 23 Parenzo Mamadiš 25-VIII-16





252 Degrassi Davide 21 Buie Orlov 8-IV-17
253 Del Stabile Bombato 37 Villa Vicentina Bjelgorod 25-VIII-16
254 Delfabra Augusto 28 Locavizza Tomsk 10-I-17
255 Delise Giuseppe 24 Isola Penza 8-IV-17
256 Delmonaco Antonio 23 Visco Kirsanov 8-XI-16
257 Delpin Angelo 33 Torre Liski 8-IV-17
258 Delzet Pietro 26 Capodistria Šack 29-XI-16
259 Delzotto Domenico 34 - Sengilej 1-X-16
260 Demensik Giuseppe 23 Sonzia Penza 25-VIII-16
261 De(s)pangher Niccolò 21 Capodistria Jegorjevsk 8-XI-166
262 Dermota Giuseppe 22 Lubiana Sengilej 29-XI-16
263 Derossi Giovanni 28 Isola Ufa 8-IV-17
42 Nome presente su una lapide commemorativa a Kirsanov che indica il 12-II-1916 quale data di 
decesso. (http://www.atrieste.eu/Forum3/viewtopic.php?f=8&t=4897&start=40)
43 Morto il 4-III-1916.
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264 Desanti Domenico 26 Cervignano Taškent / Zolotaja Orda
29-XI-16 
/ 10-I-17
265 Desanti Domenico 32 Cherso Ufa 25-II-17
266 Dessardo Antonio 22 Pirano Bogorodick 19-X-16
267 Destradi Giovanni 30 Capodistria Jelabuga / Šack 15-XI-16 / 10-I-17
268 Devetak Michele 27 Goshiasello Ufa 31-III-17
269 Dezzoni Matteo 36 Visinada Orlov 8-XI-16
270 Diana Antonio 30 Medea Šack 10-I-17
271 Doblanovich Martino - Sanvincenti Jegorjevsk 8-XI-16
272 Dobrich Carlo 22 Albona Gorodišče 8-XI-16
273 Dobrila Augustin 35 Roditti Tver 15-XI-16
274 Dobrila Srećko 21 Sanvincenti Ardatov 25-II-17
275 Dobrilović Antonio 27 Pisino Mosca 8-IV-177
276 Dobrovič Giuseppe 20 Volosca - 10-I-17
277 Dodick Antonio 26 Pirano Šack 10-I-17
278 Dodić Giovanni 20 Volosca Slobodskoj 15-XI-16
279 Domenski Giuseppe 24 Loča Tambov 23-XI-16
280 Donda Johann 36 Aquileia Šack 18-II-17
281 Donda Luigi 26 Moraro Kirsanov 29-XI-16
282 Donda Cesare 37 Moraro Orlov 22-IX-16
283 Donda Giorgio 33 Moraro Orlov 23-XI-16
284 Dondić Francesco 35 Botonega Vesalaja Gora 1-X-16




286 Dragosettich Michele 34 Ponte (Veglia) Usmanj 29-XI-16
287 Drakovich - 36 Pola Mosca 22-IX-16
288 Drius Luigi 28 Cormons Kirsanov 24-VIII-16
289 Drole Kasimiro 33 Tolmino Mosca 29-XI-16
290 Drosghig Andrea 42 Gorizia Kirsanov 10-I-17
291 Drosghig Giuseppe 40 - - 10-I-17
292 Drosghig Josef 24 Gorizia Šack 18-II-17
293 Druzsma Lorenzo 20 Dolina - Capodistria Taškent 8-XI-16
294 Dugulin Luigi 29 Goriano Kharkov 27-VIII-16
295 Dujmović Giovanni 27 Antignana Khvalinsk 20-X-16
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296 Duklić Luigi 28 Castua Omsk 15-XI-16
297 Erzetic Federico 27 Dolegna / Gradisca Birjuč / Kostroma
29-XI-16 
/ 10-I-17
298 Fabian Giovanni 31 Rifembergo Sengilej 29-XI-16
299 Fabijančić Jakov 36 Volosca Pokrov 10-I-17
300 Fabion Francesco 25 Battaglia della Bainsizza Pavlovskij Posad 3-XII-16
301 Fabrez Francesco 27 Comeno - 8-IV-17
302 Fabro Giacomo 36 Trieste Valujki 10-I-17
303 Faidutti Domenico 23 Perteole Šack 29-III-17
304 Fain Johann 43 Cormons Orlov 25-II-17
305 Famea Antonio 21 Versa Kirsanov 29-XI-16
306 Faschian Virgilio 23 San Vito al Torre Kirsanov 23-XI-16
307 Fedel Jury 25 Bogliuno Čistopol 15-XI-16
308 Fedel Giuseppe 34 Terzo Kirsanov 29-XI-16
309 Fedele Luigi 23 Piedimonte Mosca 29-XI-16
310 Felda Michele 32 Isola Khvalinsk 22-IX-16
311 Ferenčić Giorgio 22 Antignana Orenburg 10-I-17
312 Feresin Luigi - Monfalcone Šack 29-XI-16
313 Feresin Giovanni 37 Mossa Šack 8-IV-17




315 Ferfoglia Francesco 29 Doberdò - 10-I-17
316 Ferfoglia Cecilio 28 Trieste Šack 11-I-17
317 Ferlam Giuseppe 28 Castua Orenburg 10-I-17
318 Ferletič Fioretto 19 Ronchi Kharkov 8-IV-17
319 Ferluga Giovanni 25 Trieste Hennefeld 25-VIII-16
320 Ferrami Giacobbe 23 Visinada Kharkov 20-X-16
321 Fesletič Giuseppe 35 Doberdò Borisogljebsk 25-VIII-16
322 Fidas Giovanni 22 Grado Kirsanov 8-IV-17
323 Figeb Luigi 24 Piedimonte Jablonska 8-IV-17
324 Filei Giuseppe 33 Medana Kharkov 10-I-17
325 Filipič Giuseppe 20 Sesana Kharkov 8-IV-17
326 Filippich Francesco 19 Orsera Jegorjevsk 10-I-17
44 Morto il 8-X-1915.
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327 Finatto Emilio 24 - Sengilej 23-XI-16
328 Finderle Giovanni 20 Pinguente Mikhailov 29-XI-16
329 Firmon Severino 27 Ruda Jegorjevsk 27-VIII-16
330 Flego Giacomo 29 Pinguente Kharkov 25-VIII-16




332 Florjančič Francesco 34 Gracova Serravalle Kharkov 8-IV-17
333 Florjančič Giovanni 39 Gracova Serravalle Kursk / Mosca 15-XI-16
334 Fogar Giovanni 26 Terzo Jelatma 27-VIII-16
335 Fontana Remigio 21 Perteole Kirsanov 23-XI-16
336 Fontanot Santo 26 Capodistria Temnikov 10-I-17
337 Fonzar Riccardo 27 Aquileia Orenburg 25-II-17
338 Forchiassin Luigi 27 Aquileia Kirsanov 29-III-17
339 Fornasar Antonio 26 - - 8-IV-178
340 Fornasar Juri 35 Villa Rovigno Kiev 29-III-17
341 Fort Giuseppe 22 Chiopris Kharkov 17-XI-16
342 Fort Giuseppe 38 Chiopris Kirsanov 8-XI-16
343 Fortuna Giovanni 32 Villa Decani Kharkov 10-I-17
344 Foschion Virgilio 23 San Vito al Torre Nižnij Novgorod 29-XI-16
345 Fragiacomo Domenico 24 Pirano Kirsanov 29-XI-16
346 Fragiacomo Guido 22 Trieste Orlov 29-XI-16
347 Frai Marko 36 Montona Valujki 10-I-17
348 Franco Giovanni 42 Villa Decani Kirsanov 8-IV-17
349 Franco Mattia 23 Pinguente Birjuč 29-III-17
350 Francovich Giuseppe 24 Brunnar Kirsanov 23-XI-16
351 Frankovich Francesco 42 San Lorenzo di Mossa Aktjubinsk 25-II-17
352 Franković Giovanni 23 Albona Šack 8-IV-17
353 Franković Simone 32 Pisino Orenburg 10-I-17
354 Frate Antonio 29 Fiumicello Šack 25-II-17
355 Frausin Federico 32 Muggia Kirsanov 3-XII-16
356 Frausin Teodoro 32 Muggia Kirsanov 25-II-17
357 Fumis Giuseppe 22 Monfalcone Šack 25-II-17
44 Morto il 19-II-1916.
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358 Fumo Antonio 22 Campolongo Tapogliano Orlov 8-IV-17
359 Furbar Vito 28 Quisca Šack 29-III-17
360 Furios Antonio 30 Terzo Liski 8-IV-17
361 Furioso Pietro 33 Ronchi Usmanj 29-XI-16
362 Furlan Luigi 23 Aidussina Šack 31-III-17
363 Furlan Emilio 26 Campolongo Tapogliano Orlov 29-XI-16
364 Furlan Giuseppe 24 Polazzo /Monfalcone Sengilej 23-XI-16
365 Furlan Antonio - San Canzian d’Isonzo Kirsanov
29-XI-
169
366 Furlan Carlo 26 San Vito al Torre Sengilej 23-XI-16




368 Furlan Giovanni 27 Villesse Šack 29-XI-16
369 Furlanič Carlo 23 Bogliuno Čembar 10-I-17
370 Furman Giovanni 40 Visinada Šilovskij rudnik 10-I-17 / 8-IV-17
371 Gabasci Giacobbe 25 Cervignano Pišpek 17-XI-16
372 Gabrielczicz Giovanni 19 Piedimonte Pereslavl / Rjazan 17-XI-16
373 Gaides Remigio 26 Gorizia Kirsanov 29-III-17
374 Galante Pietro 21 Visinada Jaransk 17-XI-16
375 Gardenal Pietro 28 Fiumicello / Aquileia Kirsanov
11-I-17 / 
31-III-17
376 Gasparini Silvio - Gorizia Kirsanov 8-IV-17
377 Gasparini Roberto 24 Trieste Aulie-Ata 11-I-17
378 Gasperich Giovanni 26 Tolmino Pjesčanka lager 11-I-17
379 Gerin Johann 44 Capodistria Jekaterinoslav 11-I-17
380 Gerli Antonio 29 Dolegna Mosca 3-XII-16
381 Geromet Pietro 29 Cormons Kirsanov 25-VIII-16
382 Geromet Attilio 29 Medea Kirsanov 23-XI-16
383 Geršić Matteo 23 Gimino Mosca 11-I-17
384 Giorgolo Giuseppe 28 Veglia Vladimir 8-XI-16
385 Giurič Simone 28 Gradisca Vešovskij farma 18-II-17
386 Giurisovites Matteo - Umago Orenburg 8-IV-17
387 Glesič Lodovico 29 Gorizia Kirsanov 29-III-17
388 Gobersčak Antonio 28 Tolmino Borisogljebsk 29-XI-16
389 Godeas Giuseppe 35 Versa Šack 8-IV-17
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390 Godina Carlo 28 Trieste Khvalinsk 23-XI-16
391 Gojtanić Giovanni - Pisino Jelatma 8-XI-16
392 Gombač Michele 30 Sesana Ašgabat 8-IV-17
393 Gordina Giorgio - - Kirsanov 11-I-17
394 Gorian Gabriele 43 Voghersca Petropavlovsk 25-II-17
395 Gorlato Ruggero - Trieste Mosca 8-IV-17
396 Goruh Marin 32 Gabria Kursk 29-XI-16
397 Gosdon Antonio 22 Cittanova Šack 31-III-17
398 Grassi Guido 27 Aquileia Kirsanov 31-III-17
399 Gratti Giuseppe 42 Aquileia Orlov 25-II-17
400 Gravnar Antonio 28 Piedimonte Tomsk 29-III-17
401 Gregorič Luigi 22 Greznica Taškent 29-XI-16
402 Gregoris Alberto 27 Cervignano Aulie-Ata 11-I-17
403 Gregosetti Celestino 25 San Vito al Torre Krapivna 25-VIII-16
404 Grion Domenico 28 Farra d’Isonzo Kirsanov 8-IV-17
405 Grion Antonio 28 Gradisca Kirsanov 18-II-17
406 Grisanich Giovanni 24 Pirano Penza 8-IV-17
407 Grusovin Giacomo 33 Gorizia Jegorjevsk 3-XII-16
408 Gržetič Fortunato 28 Zarečje Kharkov 19-X-16
409 Gržić Rudolf 20 Pisino Jefremov 3-XII-16
410 Gržinić Giovanni 27 Capodistria Pavlovskij Posad 1-X-16
411 Gržinić Antonio 24 Veprinaz Troickij lager 11-I-17
412 Guliat Adolfo 29 - Šack 8-IV-17
413 Gulin Giuseppe 22 Battaglia della Bainsizza Orenburg 31-III-17
414 Gustin Mattia 23 Parenzo Jelabuga 3-XII-16
415 Gustinčič Antonio 25 Trieste Gorodišče 8-XI-16
416 Hander Francesco 28 - Šilovskij rudnik 3-XII-16
417 Herman Giuseppe 31 Comeno - 8-IV-17
418 Herman Valentin 27 Dolegna Sengilej 8-IV-17
419 Hirt Giovanni 37 Dresenza Pavlovskij Posad 3-XII-16
420 Hoe’ Mario 21 Volosca Pavlovskij Posad 11-XI-16
46 Morto il 26-IX-1915.
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421 Hrovatin Cristian 24 Trieste Skobelev 3-XII-16
422 Humar Francesco 25 Battaglia della Bainsizza Jepifan 1-X-16
423 Hustrin Giovanni 27 Pečine Pereslavl 22-IX-16
424 Hvalič - 27 Piedimonte Mosca 25-VIII-16
425 Hwata Francesco 20 Battaglia della Bainsizza Čistopol
25-VIII-
16
426 Indrigi Giovanni 25 Trieste Jelabuga 15-XI-16




428 Ipaviz Luigi 27 Aiba Prokhorovka 29-III-17
429 Isidarčič Stefano 21 Salona d’Isonzo Kerensk 29-XI-16
430 Iskra Giuseppe 27 Elsane Kharkov 25-VIII-16
431 Ivančić Giovanni 33 Pisino Slavjanoserbsk 8-IV-17
432 Juronovich Stefano 30 San Pietro Kharkov 27-VIII-16
433 Kajin Lorenzo 30 Pinguente Lukojanov 25-VIII-16
434 Kalagac Antonio 20 Pisino Bakhmut 11-I-17
435 Kalc Michele 24 Trieste Kharkov 8-IV-17
436 Kalčić Matteo 28 Draga di Moschiena Orenburg 11-I-17
437 Kalin Lubomir 20 Trieste Kharkov 19-X-16
438 Kalin Enrico 23 Trieste Kirsanov 20-X-16
439 Kamer Francesco 32 Rifembergo Peča uka ? 8-IV-17
440 Kanalen Giovanni 34 Tolmino Troickij lager 8-IV-1710
441 Kartmann Riccardo 23 Trieste Kirsanov 8-IV-17
442 Kaučič Francesco 40 Tolmino Petropavlovsk 25-II-17
443 Kaus Leopoldo 29 Plezzo Čeljabinsk 15-XI-16
444 Keinec Francesco - Medana Čembar 19-X-16
445 Kemperle Andrea 35 Gracova Serravalle




446 Kersevan Francesco 36 Rifembergo Orenburg 3-XII-16
447 Khittel Giuseppe 26 Pola - 8-IV-17
448 Kiermer Emilio 29 Trieste Jegorjevsk 11-I-17




450 Klinec Francesco 22 Medana Čembar 19-X-16
47 Morto il 29-V-1915.
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451 Kljun Francesco 33 Matteria Pavlovskij Posad 29-XI-16
452 Koban Giuseppe 22 Trieste Kromy 25-VIII-16
453 Kobler Francesco 40 Matteria Šack 11-I-17
454 Kocjancic Rodolfo 25 Capodistria Slobodskoj 19-X-16
455 Kocjancic - 35 Villa Decani Tomsk 25-VIII-16
456 Kogoi Cirillo 26 Chiapovano Čembar 1-X-16
457 Kojak Antonio 30 Chiapovano Orenburg 11-I-17
458 Kokožor Francesco 23 Gracova Serravalle Tomsk
18-II-17 / 
29-III-17
459 Komar Giovanni 44 Dolina Kadoškino 11-I-17
460 Komaz Matteo 41 Sonzia Kazalinsk 22-IX-16
461 Komel Rodolfo 26 Biglia Saransk 8-IV-17
462 Komel Antonio 23 Corgnale Mokšan 3-XII-16
463 Kompava Augusto 19 Locavizza Pavlovskij Posad /Rjazanj
1-X-16 / 
8-XI-16
464 Konič Francesco 21 Trieste Kharkov 11-XI-16
465 Konio Giuseppe 27 Ossegliano Mosca 31-III-17
466 Korsic Augusto 28 Salcano Troickij lager 8-IV-1711
467 Kos Eugenio 39 Lucinico Ašgabat 25-II-17
468 Kovač Andrea 22 Bretto San Pietroburgo 25-II-17
469 Kovačič Benedetto 28 Comeno Voronjež 27-VIII-16
470 Kovačič Andrea 26 Tolmino Nižnij Novgorod 25-VIII-16
471 Kovačič Antonio 27 Tolmino Tomsk 19-X-16
472 Kozir Albin 26 Creda Orenburg 30-III-17
473 Kozlan Engel 25 Capodistria Kharkov 19-X-16
474 Kozlović Kaliero 24 Parenzo Bjelgorod 11-I-17
475 Kozuck Luigi 27 Vittuglia Penza 29-III-17
476 Krajez Enrico 27 Ottelza Verkhnodniprovsk 29-III-17
477 Kral Bartolomeo 30 Trieste Taškent 11-I-17
478 Kramič Giovanni - - Alatyr 8-IV-17
479 Kraper Enrico 27 Gorizia Nižnij Novgorod 11-I-17
480 Krast Francesco 22 Boriano Sengilej 31-III-17
481 Kravnja Luigi 22 Tolmino Orenburg 29-III-17
482 Kreinz Antonio 24 Monfalcone Slavjanoserbsk 29-III-17
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483 Krizman Giuseppe 20 Castelnuovo Kirsanov 19-X-16
484 Krizmann Giuseppe 20 Trieste Jegorjevsk 11-XI-16
485 Krkoc Daniel 26 Gojaci Kharkov 27-VIII-16
486 Kroatin Francesco 21 Castua Almaznaja 11-I-17
487 Krošelj Antonio 30 Brestovizza in Valle Kharkov 11-I-17
488 Krsikla Antonio 25 Maresego Bjelgorod 19-X-16
489 Kuhar Karlo 25 Pisino Orlov 8-XI-16
490 Kuk Luigi 28 Gorizia Kirsanov 24-VIII-16
491 Kuljat Rodolfo 28 Gargaro Krapivna 25-VIII-16
492 Kun Francesco 33 Volosca Pavlovskij Posad 29-XI-16
493 Kuriel Antonio 29 Castelnuovo Kharkov 8-IV-17
494 Kurt Antonio 24 Trieste Tomsk 11-I-17
495 Kustrini Giovanni 27 Pečine Pereslavl /Nižny Novgorod
22-IX-16 
/ 1-X- 16
496 Kutin Andrea 20 Dresenza Brjansk 1-X-16
497 Kuzelka Alberto 30 Pola / Trieste Ufa 22-IX-16
498 Kwerch Giuseppe 25 Trieste Kharkov 25-VIII-16
499 Lacevich Pietro 30 Trieste Kirsanov 24-VIII-16
500 Lacovich Marco - Sossici Novonikolajevsk 22-IX-16








503 Lapanja Giacomo 34 - Tomsk 11-I-17
504 Lascak Francesco 22 Ronzina Mologa 25-VIII-16
505 Laurenčič Francesco 23 Capriva Orenburg 11-I-17
506 Laurenčič Andrea 34 Doberdò Petropavlovsk 3-XII-16
507 Laurenčič Andrea 43 Sant’Andrea Orlov 25-II-17
508 Leban Giuseppe 27 Gargaro Voljsk 8-IV-17
509 Leban Alois 22 Gracova Serravalle Kokand 11-I-17
510 Leban Antonio 33 Salcano Orenburg 31-III-17
511 Leghisa Antonio 29 Duino Šack 8-IV-17
512 Legovich Giovanni 28 Orsera Kharkov 11-I-17
513 Legovich Antonio 23 Parenzo Kokand 3-XII-16
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514 Leguzsa Francesco 21 Duino Kurgan 11-I-17
515 Lenardon Antonio 31 Fogliano Orenburg 23-XI-16
516 Lenardon Giacomo 26 Monfalcone Kirsanov 25-VIII-16
517 Lenarduzzi Romano 27 Trieste Kirsanov 25-VIII-16
518 Liccu Gioachino 28 Rifembergo Kirsanov 3-XII-16
519 Licen Giovanni 28 Rifembergo Kirsanov 29-XI-16
520 Lippizer Giuseppe 30 Gorizia Kirsanov 11-I-17
521 Lisim Giacomo 26 Cervignano Sengilej 29-XI-16
522 Lisjach Antonio 32 San Daniele (del Carso) Pavlograd 8-IV-17
523 Lister Luigi 21 Dresenza Tomsk 31-III-17




525 Livon Egidio 26 Terzo Kirsanov 8-IV-17
526 Locovig Antonio 32 Monfalcone Krapivna 23-XI-16
527 Lojk Francesco 23 Cernizza Orenburg 29-III-17
528 Longo Domenico 33 Grado Slobodskoj 15-XI-16
529 Lonzar Nazario 30 Capodistria Kirsanov 22-IX-16
530 Lorenzon Davide 33 - Jelabuga 8-IV-17
531 Lorenzon Giovanni 29 Gradisca Kirsanov 11-I-17
532 Lorenzon Giovanni 40 Gradisca Taškent 25-II-17
533 Lorenzon Domenico 29 Visco Kirsanov 11-I-17
534 Lorenzut Giovanni 27 Moraro Kirsanov 29-XI-16
535 Lorenzutti Mario 20 Capriva Kirsanov 8-IV-17
536 Lorenzutti Luigi 43 Moraro Mosca 8-IV-17
537 Lubiana Antonio 28 Pirano Šack 11-I-17
538 Lubiana Giovanni 42 Visinada Bogodukhov 18-II-17
539 Luisa Francesco 26 Mariano del Friuli Orenburg 29-III-17
540 Lusin Giacomo 26 Cervignano Sengilej 29-XI-16
541 Lusnig Giuseppe 34 Gorizia Jenakievo / Mosca 3-XII-16
542 Lutman Adolf 33 Gorizia Velikoknjažeskaja 29-III-17
543 Macola Giuseppe 25 Pedloj ? Šilovskij rudnik 3-XII-16
544 Maculos Giuseppe 28 - Kirsanov 24-VIII-16
545 Madric Giuseppe 19 Gradisca Petropavlovsk 8-IV-17
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546 Mahnič Jakov 27 Poverio - 8-IV-17
547 Maizen Luigi 20 Trieste Jegorjevsk 15-XI-16
548 Makarovič Giovanni 21 Aiba Kharkov 18-II-17
549 Makorig Riccardo 34 Cormons Orlov 11-I-17
550 Makusa Giulio 30 Goriano Čembar 1-X-16
551 Malalan Giovanni 21 Trieste Jesar 11-XI-16
552 Malfatti Alessandro 30 Gorizia Čardžou 20-X-16
553 Malič Lodovico 25 Savogna d’Isonzo Penza 31-III-17
554 Manchigna Giuseppe 34 Monfalcone Jegorjevsk 29-XI-16
555 Manfreda Giuseppe 23 Caporetto Astrakhan 18-II-17
556 Manfredi Federico 31 Santa Lucia Orjol 1-X-16
557 Manzutto Giuseppe 42 Visinada Šack 18-I-17
558 Maoric Emilio 24 San Martino di Quisca Miškino
24-VIII-
16
559 Maraž Giuseppe 23 San Floriano del Collio Petrovsk 18-I-17
560 Marchesan Domenico 31 Grado Kirsanov 11-I-17
561 Marchesan Francesco 32 Grado Kirsanov 29-XI-16
562 Marchesan Giovanni 24 Isola Slobodskoj 15-XI-16
563 Marega Pietro Giuseppe 24 Lucinico Sengilej
24-VIII-
16
564 Marega Pietro 21 Mossa Dmitrovsk 8-IV-17
565 Maricchio Stefano 37 Grado Kirsanov 23-XI-16
566 Marini Giuseppe 25 Quisca Suzdalj 31-III-17
567 Marinič Luigi 28 Quisca Skobelev 19-X-16
568 Marinovich Giovanni 28 Quisca Orlov 29-XI-16
569 Markesich Martin 23 Portole Tomsk 18-II-17
570 Marković Giuseppe 36 Portole Krasnij Kut 15-XI-16
571 Markozič Francesco - - Nižnij Novgorod 8-IV-17
572 Markulin Antonio 43 Laurana Orenburg 18-I-17
573 Maron Francesco 31 Cormons Pišpek 3-XII-16
574 Marot Alojz 29 Castua Mosca 8-IV-17
575 Marović Matteo 20 Barbana Nižnij Novgorod 29-III-17
576 Marsut Eugenio 22 Versa Kirsanov 31-III-17
577 Martelich Antonio 21 Umago Jegorjevsk 17-XI-16
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578 Martelos Luigi 35 Gorizia Berjozovka 8-IV-17
579 Martinčič Giovanni 26 Trieste Velikoknjažeskaja 11-I-17
580 Martinelli Antonio 25 Monfalcone Rybinsk 18-II-17
581 Martinezich Giuseppe 37 Capodistria Vesalaja Gora 29-III-17
582 Maruset Giuseppe 34 Trieste - 11-I-17
583 Marušič Stanislav 21 Sant’Andrea Voronjež / Kurgan 11-XI-16 / 11-I-17
584 Marušič Giuseppe 29 Vertoiba Tomsk 29-III-17
585 Marz Augusto 26 Gorizia Mosca 18-I-17
586 Massenich Antonio 25 Orsera Bogodukhov 18-II-17
587 Matić Giovanni 39 Pisino Novouzensk 8-IV-17
588 Matko Giovanni 35 Castelnuovo Kharkov 25-VIII-16
589 Matossovich Antonio 28 Orsera Jekaterinoslav 18-II-17
590 Mauchigna Giuseppe 24 San Canzian d’Isonzo Šack 29-III-17
591 Maurel Giovanni 27 Albona Nižnij Novgorod 8-IV-17
592 Maurič Ignazio 34 Quisca Čeljabinsk 18-I-17
593 Mazarol Francesco 20 Sesana Kharkov 18-I-17
594 Mecchia Ernesto 26 Umago Šack 18-II-17
595 Meculi Giuseppe 33 Bogliuno Jepifan 8-IV-17
596 Medeat Antonio 39 Farra d’Isonzo Kirsanov 22-IX-16
597 Medeot Domenico 30 Farra d’Isonzo Orlov 29-XI-16
598 Medica Matteo 27 Pinguente Pavlovskij Posad 1-X-16
599 Medved Matteo 22 Dresenza Shilabino 29-III-17
600 Melihen Giuseppe 26 Serpenizza Čembar 1-X-16
601 Meliku Giuseppe 22 Serpenizza Kharkov 1-X-16
602 Meneghetti Olivio 20 - Nižnij Novgorod 8-IV-17
603 Merkandel Giovanni 28 Muggia Penza 31-III-17
604 Mettika Giovanni 27 Capodistria Mosca 18-I-17
605 Mevlja Antonio 19 Corgnale Jekaterinoslav 20-X-16
606 Mezgez Martin 42 Mattuglie Jaransk 18-I-17
607 Mezulić Antonio 22 Promontore Kharkov 25-VIII-16
608 Miani Ferdinando 26 - Taškent 3-XII-16
609 Miani Pietro 27 Perteole Mosca 8-IV-17
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610 Miani Carlo 34 Terzo Atamanskaja 15-XI-16
611 Miani Antonio 20 Trieste Kotelnič 15-XI-16
612 Micalic Giuseppe 25 Dolina - 18-II-17
613 Micheli Rodolfo 24 Monfalcone Kirsanov 29-XI-16
614 Michelini Federico 22 Romans Orlov 11-XI-16




616 Mičalić Matteo 24 Castelnuovo Orenburg 18-I-17
617 Mihailič Antonio 22 Pisino Jekaterinoslav 20-X-16
618 Mihelj Antonio 26 Rifembergo Kharkov 25-VIII-16
619 Miklus Giovanni 29 Piedimonte Jalutorovsk 8-IV-17
620 Milanović Giovanni 28 Pisino Kurgan 18-II-17
621 Milanović Antonio 29 Pisino Tomsk 18-I-17
622 Milavic Giovanni 22 Longatico Mosca 11-XI-16
623 Milič Luigi 35 Sesana Kurgan 18-I-17
624 Milloch Riccardo 28 Visco Kirsanov 29-III-17
625 Milock Valentino 27 Chiopris Sengilej 18-II-17




627 Milos Rodolfo 30 Parenzo Merv 22-IX-16
628 Milot Valentino 27 Chiopris Sengilej 29-XI-16
629 Miniussi Eugenio 29 Monfalcone Penza 29-III-17
630 Miniussi Giuseppe 40 San Pietro Kirsanov 29-III-17
631 Mioni Giuseppe 33 Grisignano Orenburg 22-IX-16
632 Mladenić Giuseppe 23 Castua Sengilej 8-IV-17
633 Mlakar Giovanni 27 Gracova Serravalle Kirsanov
25-VIII-
16
634 Mocnick Virgilio 26 Gracova Serravalle Kirsanov 29-III-17
635 Modez Valerio 24 Terzo Jegorjevsk 18-I-17
636 Mogorović Giovanni 27 Pisino Kharkov 11-I-17
637 Moharaz Vittorio 36 Bogliuno Skobelev /Pereslavl 22-IX-16
638 Molenik Carlo 23 - Laišev 3-XII-16
639 Momez Leopoldo 23 Locavizza Čerkassi 25-VIII-16
640 Monfreda Andrea 27 Tolmino Kharkov 24-VIII-16
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641 Montana Rodolfo 33 Villesse Kharkov 29-XI-16
642 Montina Francesco 41 Gradisca Aktjubinsk 25-II-17
643 Moraeza Emil 33 Pisino Vesalaja Gora 11-I-17
644 Moraro Giovanni 26 Montona Koroča 19-X-16
645 Moretti Giovanni 25 Cormons Kirsanov 23-XI-16
646 Moretti Giacomo 21 Cormons Orlov 29-XI-16
647 Moretti Luigi 42 Cormons Šack 8-IV-17
648 Morgan Antonio 30 Capodistria Petropavlovsk 18-II-17
649 Morsut Antonio 27 Ruda Orlov 29-XI-16
650 Morsut Angelo 28 Terzo Kirsanov 29-XI-16
651 Moscarda Adolfo 35 Pola Liski 8-IV-17




653 Motica Antonio 24 Gimino Kharkov 25-VIII-16
654 Mozetic Antonio 22 Biglia Nižnij Novgorod 19-X-16
655 Mozibob Matteo 36 Montona Kharkov 25-VIII-16
656 Mozina Antonio 24 Castelnuovo Khvalinsk 22-IX-16
657 Mrak Jakob 33 Panigua Vjatka 18-I-17
658 Mrak Giovanni 28 Santa Lucia Orenburg 18-II-17
659 Mucchiut Antonio 37 Cormons Kirsanov 3-XII-16
660 Mucchiut Sebastiano 23 Cormons Kirsanov 3-XII-16
661 Mucchiut Ruggiero 32 Cormons Simbirsk 11-I-17
662 Mucchiut Francesco 42 Mariano del Friuli Jaransk 25-II-17
663 Muchigna Giuseppe 34 Monfalcone Šack 3-XII-16
664 Muczicz Ambroz 34 Sant’Andrea Slavjanoserbsk 8-IV-17
665 Muka Vladimir - Visinada Krasnaja Rječka 8-IV-17
666 Mulinari Luigi 24 Muscoli Šack 29-III-17
667 Müller Ignazio 22 Trieste Taškent 29-III-17
668 Murgut Eugenio 33 Versa Kirsanov 31-III-17
669 Musič Giovanni 27 San Pietro Nižnij Novgorod 25-VIII-16
670 Nadalini Guido 29 Aiello del Friuli Kirsanov 3-XII-16
671 Nardan Riccardo 28 Aquileia Kirsanov 29-III-17
672 Nemeč Giuseppe 32 Vertoiba Kharkov 8-IV-17
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673 Nicola Rodolfo 29 Monfalcone Kirsanov 27-VIII-16
674 Nicola Bruno 42 Villa Vicentina Taškent 25-II-17
675 Nolionivić Norbert 20 Fianona - 8-IV-17
676 Nordio Carlo 27 Trieste Šack 3-XII-16
677 Nunin Alessandro 28 Chiopris - 29-III-17
678 Oblak Vincenzo 26 Sebreglie Skobelev 31-III-17
679 Obljubek Cirillo 28 Quisca Pavlovskij Posad 20-XII-16
680 Ogkrolji Blaž 29 Cal Vesalaja Gora 31-III-17
681 Ogrisek Vincenzo 22 S. Kema Kharkov 18-II-17
682 Olivo Giuseppe 23 Monfalcone Kuznjeck 29-III-17
683 Olivo Alessandro 26 Moraro Šack 3-XII-16
684 Orbanić Giuseppe 27 Gimino Šilovskij rudnik 20-XII-16
685 Orel Lodovico - Gorizia Omsk (Baracca 8) 3-XII-16
686 Orel Filippo 29 Samaria Strokan 20-XII-16
687 Ossich Giuseppe 30 Capodistria Čembar 20-XII-16
688 Ottochien Giacomo 43 Sanvincenti Šack 3-XII-16




690 Pacelat Jan 26 Pinguente Zolotaja Orda 29-III-17
691 Pacor Antonio 19 Staranzano Šack 20-XII-16
692 Pacor Luigi 35 Temenizza Kharkov 20-X-16
693 Pahor Tiberio 24 Ranziano Kharkov 20-XII-16
694 Pahor Antonio 20 Sella Kharkov 20-X-16
695 Pahor Santo 36 Trieste Krapivna 20-X-16
696 Pajenter Niccolò 32 Gracova Serravalle Skobelev 19-X-16
697 Pakor Giovanni 35 Gorizia Mokšan 18-II-17
698 Paladin Antonio 33 Buie Simbirsk 20-X-16
699 Paleier Giovanni 37 Trieste Krasnij Kut 15-XI-16
700 Paliaga Andrea 23 Rovigno Orlov / Kirsanov 15-XI-16 /3-XII-16
701 Paliaga Domenico 24 Rovigno Šack 8-IV-17
702 Palik Luigi 29 Sable Grande Čembar 20-XII-16
703 Pancetic Francesco - Pisino Ryljsk 8-XI-16
704 Panic Antonio 27 Antignana Šilovskij rudnik 21-XII-16
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705 Panizera Leo 27 Gorizia Kirsanov 18-II-17
706 Papo Giovanni 21 Buie Kirsanov 21-XII-16
707 Paretich Giuseppe 29 Walbe Šack 8-XII-16
708 Paternolli Alessio 23 Gorizia Berjozovka 31-III-17
709 Pauletić Matteo 40 Pisino Jekaterinoslav 18-II-17
710 Paulin Luigi 31 Aquileia Kirsanov 29-III-17
711 Pavletić Petar 40 Portole Serakhs 15-XI-16
712 Pawszicz Luigi 20 Gorizia Pereslavl 1-X-16
713 Pecenko Giuseppe 25 Rifembergo Voljsk 8-IV-17
714 Pecile Paolo 31 Gradisca Kirsanov 20-XII-16
715 Pecorari Giuseppe - - Kirsanov 18-II-17
716 Pecorari Antonio 35 Chiopris Kirsanov 8-IV-17
717 Pecorari Onorio 22 Gradisca Šack 8-XII-16




719 Pecorari Giacomo 24 San Vito al Torre Kirsanov 20-XII-16
720 Pehic Francesco 26 Idria Nižnij Novgorod 19-X-16
721 Peienko Giuseppe 25 Rifembergo Khvalinsk 31-III-17
722 Peill Antal 30 Pola Krasnaja Rječka 8-IV-17
723 Pelizon Luigi 27 - Hennefeld 24-VIII-16
724 Pelizon Antonio 20 Oppacchiasella Kozlov 22-IX-16
725 Pelizon Luigi 27 Trieste Kirsanov 8-XII-16
726 Pelosa Francesco 22 Castelnuovo Jelabuga 27-VIII-16
727 Perčič Giuseppe 25 Boriano Laišev 21-XII-16
728 Peressin Giovanni 39 Cormons Novonikolajevsk 29-III-17
729 Peresson Giuseppe 32 Medea Kirsanov 3-XII-16
730 Perin Pietro 32 Aiello del Friuli Hennefeld 24-VIII-16
731 Perissini Alessandro 31 Trieste Slobodskoj 20-XII-16
732 Perjatelj Giuseppe 37 Gracova Serravalle Bakhmut 8-IV-17
733 Perossa Giuseppe 34 Paugnano Bakhmut 15-XI-16
734 Perper Matteo 29 Verbenico Kharkov 8-IV-17
735 Persicz Giovanni 36 Trieste Skobelev 15-XI-16
736 Peršič Giuseppe 24 Sanpasso Čembar 20-XII-16
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737 Pertot Antonio 36 Aurisina Tambov 19-X-16
738 Pertot Giovanni 30 Rifembergo Šack 8-IV-17
739 Pertot Antonio 22 Trieste Bjelgorod 19-X-16
740 Perusin Fiorentino 24 Muscoli Šack 20-XII-16
741 Peruzzin Giovanni 23 Grado Kaluga 31-III-17
742 Pervanje Stefano 31 Monte Sanvito Čembar 20-XII-16
743 Pesciča Giuseppe 26 Cosbana Kharkov 27-VIII-16
744 Petarin Belino 36 Cormons Kirsanov 8-XII-16
745 Petarin Giacomo 41 San Lorenzo di Mossa Čardžou 25-II-17
746 Petelin Luigi 23 Tomadio Petropavlovsk 21-XII-16
747 Petric Blasino 24 Dignano Vesalaja Gora 21-XII-16
748 Petronio Bruno 20 Trieste Hennefeld 27-VIII-16
749 Petterin Giurino 31 Lucinico Simbirsk 31-III-17
750 Pfeiffer Oskar 35 Brazzano Ufa 29-III-17
751 Picinella Giovanni 42 Gallesano Kirsanov 18-II-17
752 Piciulin Giovanni 22 Gorizia Šack 8-XII-16
753 Piemonte Luigi 27 Fiumicello Kirsanov 29-III-17
754 Pilasco Domenico 21 Parenzo Šack 8-IV-17
755 Pintar Michele 35 San Martino di Quisca Khvalinsk
25-VIII-
16
756 Pinter Egidio 29 San Floriano del Collio Kharkov 20-X-16
757 Pintino Giuseppe - Fiumicello Sengilej 23-XI-16
758 Pipan Emilio 37 Samaria Laišev 1-X-16
759 Pirih Stefano 27 Cal Čembar 20-XII-16
760 Piron Antonio 20 Trieste Uglič 15-XI-16
761 Pisato Giovanni 39 Parenzo Almaznaja 8-XII-16
762 Pisch Giuseppe 25 Battaglia della Bainsizza Aulie-Ata 29-III-17
763 Pischianz - 21 Trieste Šack 20-XII-16
764 Pisot Giuseppe 27 Cernizza Čeljabinsk 29-III-17
765 Pisot Angelo 24 Gorizia Kharkov 20-XII-16
766 Pišot Adolf 22 Cernizza Aulie-Ata 18-II-17
767 Pizzig - 22 Pisino Kirsanov 18-II-17
768 Pizzino Emilio 25 Fiumicello Šack 29-III-17
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769 Pizzul Valerio 25 Mossa Jaransk 8-XII-16
770 Plakuta Vladimir 30 Cernizza - 8-IV-17
771 Pless Giovanni 28 Duino Kerensk 22-IX-16
772 Pockar Giuseppe 25 Nacla San Maurizio Kharkov
27-VIII-
16
773 Podgorac Giuseppe 21 Barbana Čeljabinsk 31-III-17
774 Podgornik Andrea 27 Chiapovano Kharkov 24-VIII-16
775 Podgornik Antonio 33 Gorizia Tomsk 29-XI-16
776 Podreka Giovanni 42 Pinguente Jaransk / 
Kadoškino
18-II-17
777 Podverschetz Giuseppe - Gorizia Mosca 8-IV-17
778 Podversič Giuseppe 25 Quisca Tula 1-X-16
779 Poianaz Giuseppe 26 Ronchi Kirsanov 23-XI-16
780 Pokorig Antonio 31 Monfalcone Krasnij Kut 15-XI-16
781 Poldrugovac Giovanni 34 Pisino Kharkov 31-III-17
782 Poli Luigi 26 Capodistria Bjelgorod 19-X-16
783 Pontel Eligio 24 Aiello del Friuli Kirsanov 19-X-16
784 Poropat Giovanni 37 Pinguente Čembar 20-X-16
785 Poropat Martin 33 Pinguente Čembar 21-XII-16
786 Posar Giovanni 23 Trieste Kharkov 20-X-16
787 Posedel Marko 43 Pinguente Bakhmut 8-IV-17
788 Potocco Gregorio 23 Pirano Šack 21-XII-16
789 Potočnik Josef 24 Trieste Orenburg 29-III-17
790 Potteka Servolo 42 Buie Saljsk 18-II-17
791 Pozzar Augusto 22 Fiumicello Šack 18-II-17
792 Pozzetta Antonio 29 Gradisca Taškent 21-XII-16
793 Prall Mattia - Pola Dauria 21-XII-16
794 Pregel Lodovico 21 Ranziano Kharkov 8-XI-16
795 Princič Emilio 28 San Floriano del Collio Kharkov 8-XI-16
796 Princič Luigi 34 San Floriano del Collio Laišev 1-X-16
797 Princu Giuseppe 27 Quisca Aulie-Ata 29-III-17
798 Prischrich Giovanni 26 Laurana Šack 20-XII-16
799 Privileggio Antonio 24 Rovigno Bjelgorod 8-XI-16
800 Privileggio Matteo 22 Trieste Šack 31-III-17
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801 Prodan Marko 26 Pinguente Čembar 1-X-16
802 Prodan Matteo 27 Pinguente Čembar 8-XII-16
803 Pugliese Cesare 34 Isola Bjelgorod 2.10.16
804 Pugliese Giuseppe 28 Isola Jegorjevsk 25-VIII-16
805 Puntar Francesco 18 Trieste Kirsanov 20-XII-16
806 Puntic Enrico 21 Pinguente Krapivna 21-XII-16
807 Puntin Giuseppe 23 Fiumicello Šack 29-III-17
808 Purger Alberto 23 Capodistria Kirsanov 18-II-17
809 Putonia Vincenzo - - Kadoškino 18-II-17
810 Quaiatti Guido 32 Trieste Čeljabinsk 31-III-17
811 Quarantotto Niccolò 27 Orsera Incrocio 120 (Syr-Darya) 11-I-17
812 Rabak Francesco 28 Capodistria Jegorjevsk 29-III-17
813 Radovan Martino 22 Visignano Vesalaja Gora 20-X-16
814 Rahar Lodovico 27 Bergogna Aktjubinsk 8-XII-16
815 Rakar Antonio 22 Parenzo Jegorjevsk 15-XI-16
816 Ralli Pietro 23 Trieste Čembar 21-XII-16
817 Rasman Francesco 30 Capodistria Šack 29-III-17
818 Rauber Giuseppe 33 Sesana Taškent 21-XII-16
819 Rebusits Giovanni 23 Pola Ardatov 25-II-17
820 Renco Stefano 22 Ternova Šilovskij rudnik 21-XII-16
821 Repich Alois 21 Trieste Artadov 29-III-17
822 Repich Otto 29 Trieste Kirsanov 24-VIII-16
823 Reseta Emilio 23 Corgnale Kharkov 21-XII-16
824 Riavez Andrea 26 Santa Lucia Vesalaja Gora 8-XII-16
825 Ribarič Giovanni 40 Matteria Kaakhka 15-XI-16
826 Richter Giuseppe 40 Capodistria Nižnij Novgorod 15-XI-16
827 Richter Massimiliano 25 Trieste Šack 21-XII-16
828 Rinaldi Antonio 24 Portole Kazalinsk 21-XII-16
829 Rinaldi Marcello 24 Portole Taškent 21-XII-16
830 Riosa Pasquale 28 Parenzo Šack 21-XII-16
831 Rivetti Luigi 23 Muscoli Aulie-Ata 31-III-17
48 Morto.
49 Nome presente su una lapide commemorativa a Kirsanov che indica il 23-V-1916 quale data di 
decesso. (http://www.atrieste.eu/Forum3/viewtopic.php?f=8&t=4897&start=40)
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832 Rivolt Antonio 29 Cormons Kirsanov 21-XII-16
833 Rizzati Domenico 26 Gradisca Kirsanov 21-XII-16
834 Rizzian Umberto 30 Trieste Hennefeld 24-VIII-16
835 Rocco Antonio 27 Rovigno Kirsanov 21-XII-16
836 Rocco Antonio 22 Rovigno Taškent 21-XII-16
837 Ronzein Giovanni 27 Sagrado Šack 29-III-17
838 Roris Giovanni 20 Gimino Kokand 21-XII-16
839 Roscaro Luigi 20 Ronchi Jelatma 6-IV-17
840 Rosich Pietro 24 Gorizia Kirsanov 29-III-17
841 Rosig Pietro 24 Lucinico Kirsanov 29-XI-16
842 Rosin Peter 31 - Šack 8-XII-16
843 Rossi Giuseppe 25 Montona Šack 21-XII-16
844 Rössler Emilio 20 Trieste Kirsanov 8-XI-16
845 Roszi Marcelo 22 Parenzo Orenburg 15-XI-16
846 Rucina Giovanni 35 Idresca d’Isonzo Pavlovskij Posad 21-XII-16
847 Rudez Francesco 28 Cobbia Kromy 20-X-16
848 Ruggiero Giovanni 26 Pirano Kirsanov 31-III-17
849 Rujena Antonio 34 Vodizze Orenburg 4-IV-17
850 Russian Valentino 27 Cormons Šack 21-XII-16
851 Russian Pietro 25 Quisca Troickij lager 25-II-1712
852 Russian Antonio 21 Ranziano Orenburg 4-IV-17
853 Russian Antonio 35 Ranziano Orenburg 29-III-17
854 Russian Rismondo 28 Trieste Petropavlovsk 25-II-17
855 Russig Angelo 41 San Canzian d’Isonzo Orlov 25-II-17
856 Russig Vittorio 21 San Canzian d’Isonzo Šack 31-III-17





858 Ružić Giuseppe 36 Pisino Almaznaja 20-X-16
859 Sabadin Josef 26 Maresego Orjol 8-XII-16
860 Sabbadini Attilio 30 Sagrado Kirsanov 8-XII-16
861 Sack Antonio 34 Gradisca Kirsanov 8-XII-16
50 Morto il 2-V-1915.
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862 Sadjak Josef 31 Graz Tomsk 22-IX-16





864 Sager Karl 39 Tolmino Ufa 8-XII-16
865 Sailei Francesco 21 Goggitsch Šack 12-XII-16




867 Saina Josef 43 Castelnuovo Šack 8-XII-16
868 Saina Giovanni 39 Trieste Šack 8-XII-16
869 Sajtrović Giuseppe 36 Pisino Kharkov 30-III-17
870 Salamon Giovanni 22 Pisino Herkaut 8-XII-16
871 Salatel Oreste 21 Trieste Jegorjevsk 25-VIII-16
872 Salateo Giuseppe 21 Farra d’Isonzo Orenburg 30-III-17
873 Salvagno Giuseppe 37 Capodistria Bjelgorod 20-XII-16
874 Sandel Giovanni 32 Savogna d’Isonzo Penza 30-III-17
875 Sandri Pietro 36 Pola Bjelgorod 20-XII-16
876 Sandrigo Luigi 27 Aquileia Kharkov 24-VIII-16
877 Sandrigo Giovanni - Trieste Kirsanov 12-XII-16
878 Sanzin Eugenio 26 Trieste Kirsanov 12-XII-16
879 Sarli Simone 36 Tolmino Tver 18-II-1714
880 Sartori Carlo 42 Mariano del Friuli Kharkov 30-III-17
881 Sartori Alessandro 29 Mariano del Friuli Kirsanov 30-III-17
882 Sartori Ezio 23 Mariano del Friuli Kirsanov 12-XII-16
883 Sauli Antonio 26 Santa Lucia Penza 30-III-17
884 Saurin Antonio 22 Monfalcone Kirsanov 12-XII-16
885 Saurin Antonio 24 San Canzian d’Isonzo Jegorjevsk 8-XII-16
886 Sbona Alberto 22 Gorizia Kirsanov 20-XII-16
887 Scala Giuseppe 39 Trieste Voronjež 20-XII-16
888 Scarabot Francesco 22 Sanpasso Kirsanov 12-XII-16
889 Scarel Eugenio 34 Fiumicello Kirsanov 4-IV-17
890 Scarel Giovanni 32 Fiumicello Šack 4-IV-17
891 Scarpin Angelo 28 Scodovacca Jegorjevsk 25-VIII-16
892 Scherlich Antonio 25 Buie Kazalinsk 20-XII-16
51 Morto il 1-IV-1916.
52 Morto di tifo il 18-II.
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893 Schiulaz Antonio 20 Umago Šack 20-XII-16
894 Schlossler Josef 22 San Pietro Kharkov 25-II-17
895 Schmutz Georg 30 Parenzo Slobodskoj 20-X-16
896 Scozzina Giuseppe 23 Brazzano Čistopol 12-XII-16
897 Scuka Giovanni 27 Comeno Mosca 12-XII-16
898 Seculin Arturo 23 Cormons Krapivna 20-XII-16
899 Segar Francesco 26 Pisino Penza 25-VIII-16
900 Sekli Giuseppe - Luico Perm 30-III-17
901 Selesnig Giovanni 25 Trieste Jegorjevsk 8-XI-16
902 Semerčič Michele 27 Veglia Simbirsk 11-XI-16
903 Sen Giovanni 21 Longatico Usmanj 20-XII-16
904 Senizza Umberto 22 Capodistria Kirsanov 12-XII-16
905 Seravallo Orlandino 21 Visinada Kirsanov 22-IX-16
906 Setomini Carlo 20 Monfalcone Orenburg 15-XI-16
907 Sfiligoi Valentino 23 Dolegna Kirsanov 20-XII-16
908 Sfiligoi Giuseppe 31 Dolegna Taškent 8-XII-16
909 Sfiligoi Francesco 26 Lucinico Kirsanov 23-XI-16
910 Sfiligoi Antonio 21 Piedimonte Kharkov 25-VIII-16
911 Sgubin Johann 31 Claunico Troickij lager 18-II-1715
912 Sgubin Giacomo 25 Cormons Kirsanov 12-XII-16
913 Sgubin Pietro 25 Fiumicello Kirsanov 30-III-17
914 Sgubin Agostino 42 Fiumicello Šack 4-IV-17
915 Shelesnig Giovanni 25 Trieste Šack 20-XII-16




917 Silic Andrea 24 San Pietro Čembar 20-XII-16
918 Silvestri Gioachino 26 San Vito al Torre Kirsanov 20-XII-16
919 Simonetti Mario 26 Gorizia Kirsanov 12-XII-16
920 Simonovich Angelo 25 Visignano Kharkov 12-XII-16
921 Sinich Giovanni 25 Fogliano Bobrov 20-X-16
922 Siossich Mattia 22 Visignano Jekaterinoslav 20-X-16
53 Morto il 9-VI-1915.
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923 Sirotić Giuseppe 39 Pinguente Orenburg 8-XII-16
924 Sirotinak Giovanni 35 Laurana Petropavlovsk 12-XII-16
925 Siskovič Mirko - Matteria Bogučar 11-XI-1616
926 Sivic Francesco 31 Osredek Serdobsk 20-XII-16
927 Skarabat Francesco 23 Sanpasso Kharkov 25-II-17
928 Skocci Giovanni 25 Tolmino Glazov 25-VIII-16
929 Skocir Eugenio 24 Trieste Kirsanov 20-XII-16
930 Skočir Michele 27 Creda Jelabuga 11-XI-16
931 Skočir Rodolfo 23 Piedimonte Jurjev-Poljskij 1-X-16
932 Skočir Valentino 28 Zatobnin Khvalinsk 24-VIII-16
933 Skok Max 22 Tribusa Ufa 20-X-16
934 Skomina Josef 24 Dorimbergo Mosca 8-XII-16
935 Skrabot Francesco 24 Sanpasso Tula 20-XII-16
936 Skringan Valentin 27 Cosbana Krapivna 12-XII-16
937 Slavec Carlo 23 Trieste Kirsanov 4-IV-17
938 Slokar Chiustion 27 Locavizza Glazov 23-XI-16
939 Smareglia Alberto 25 Pola Orlov 29-XI-16
940 Smilović Simeon 23 Pisino Orenburg 25-II-17
941 Smilović Antonio 30 Pisino Tver 11-XI-16
942 Smolizza Johann 27 Visignano Sarapul 25-II-17
943 Solazzi Giorgio 28 Trieste Kharkov 20-XII-16
944 Solvador Antonio 22 Perteole Jaransk 12-XII-16
945 Somson Antonio 26 Bruma Krapivna 25-VIII-16
946 Sonson Antonio 26 Gradisca Krapivna 25-VIII-16
947 Sorli Giovanni 23 Tolmino Vladimir 24-VIII-16
948 Sosič Michele 24 Trieste Kursk 11-XI-16
949 Sossich Giovanni 32 Trieste Kharkov 4-IV-17




951 Spangher Rodolfo 25 Gorizia Kirsanov 8-XII-16
952 Spanler Lauro 28 Trieste Kharkov 8-XII-16
953 Spazapan Antonio 27 San Martino di Quisca Kostroma 30-III-17
954 Spessot Ermenegildo 27 Cormons Kirsanov 11-XI-16
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955 Spessot Antonio 41 Farra d’Isonzo - 25-II-1717
956 Spessot Carlo 32 Farra d’Isonzo Kharkov 8-XII-16
957 Spessot Francesco 26 Farra d’Isonzo Kirsanov 12-XII-16
958 Spessot Ugo 33 Gradisca Kirsanov 20-XII-16
959 Srdoč Giovanni 25 Castua Rybinsk 8-XII-16
960 Stabile Antonio 31 Aquileia Kirsanov 30-III-17
961 Stabile Antonio 26 Aquileia Orenburg 20-XII-16
962 Stabile Remigio 25 Aquileia Šack 4-IV-17
963 Stabile Giovanni 28 Ruda Kirsanov 30-III-17
964 Stabile Erminio 26 Scodovacca Hennefeld 27-VIII-16
965 Stabile Remigio 37 Villa Vicentina Mosca 30-III-17
966 Stanici Martino 31 Pola Tjumenj 24-VIII-16
967 Stari Francesco 31 Trieste Jelabuga 11-XI-16
968 Steffe Pietro 28 Capodistria Bjelgorod 8-XI-16
969 Stejsić Giuseppe 20 Pisino Kharkov 25-VIII-16
970 Stekar Ciril 21 Quisca Voronjež 8-XII-16
971 Stepančič Antonio 30 San Canzian d’Isonzo Pavlovskij Posad
12-XII-
16
972 Stepančić Giuseppe 28 Pinguente Kirsanov 12-XII-16
973 Stepančić Giuseppe 32 Pisino Vesalaja Gora 22-IX-16
974 Stepčić Giuseppe 26 Barbana Kharkov 19-X-16
975 Sterger Giuseppe - Canfanaro Razdoljnoje 20-XII-16
976 Stibiel Luigi 22 Dorimbergo Mosca 23-XI-16
977 Stielel Luigi 22 Dorimbergo Mosca 8-XII-16
978 Stihović Giovanni 35 Pisino Laišev 22-IX-16
979 Stoca Giuseppe 24 Trieste Kharkov 20-XII-16
980 Stock Matteo 24 Duttogliano Balakhna 20-XII-16
981 Stocovatz Giovanni 29 Umago Šack 4-IV-17
982 Stradt Massario 24 Capodistria Taškent 20-XII-16
983 Stricca Niccolò 27 Trieste Šack 12-XII-16
984 Strokelj Francesco - Sanpasso Voronjež 8-XII-16
985 Struchel Valentino 23 Ossegliano Kirsanov 8-XII-16
986 Strucheli Stefano 26 Battaglia della Bainsizza Pavlovskij Posad 23-XI-16
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988 Stulle Niccolò 29 Pirano Taškent 4-IV-17
989 Sturm Arturo 22 Trieste Voronjež 20-XII-16
990 Sturnick Pietro 32 Cormons Šack 30-III-17
991 Suban Antonio 29 Locavizza Mosca 30-III-17
992 Subon Vittorio 35 Sesana Kazanj 8-XII-16
993 Suč Leopoldo 19 Pliscovizza Almaznaja 20-X-16
994 Sues Carlo 21 Caporetto Penza 4-IV-17
995 Sulič Luigi 34 Prevacina Mosca 12-XII-16
996 Sullig Luigi 22 Turriaco Kirsanov 20-XII-16
997 Sulligoi Francesco 35 Locavizza Orlov 22-IX-16
998 Sulligoi Carlo 22 Tolmino - 11-XI-16
999 Sumberaz Giuseppe 31 Albona Šilovskij rudnik 25-II-17
1000 Susani Pietro 26 Castua Ašgabat 20-XII-16
1001 Susic Alberto 29 Piedimonte Ufa 20-XII-16
1002 Sussel Giovanni 24 Umago Kirsanov 12-XII-16
1003 Sussig Augusto 33 Gorizia Kirsanov 8-XII-16
1004 Susteres Luigi 31 - Pavlovskij Posad 12-XII-16
1005 Svageli Giuseppe 23 Avber Sengilej 20-XII-16






1007 Svaritek Diego 26 Trieste Kirsanov 25-II-17
1008 Šrt Stefano 23 Cal Kokand 12-XII-16
1009 Šušteršič Luigi 31 Dolina Pavlovskij Posad 12-XII-16
1010 Tamborin Natale 19 Pola Kharkov 4-IV-17
1011 Tamburlini Girolamo 30 Pirano Taškent 4-IV-17
1012 Tausani Giuseppe 27 Gorizia Khvalinsk 24-VIII-16
1013 Terpin Francesco - Znojile Novonikolajevsk 27-VIII-16
1014 Toder Angelo 22 Terzo Hennefeld 20-X-16
1015 Tofful Antonio 28 Capriva Borisogljebsk 30-III-17
1016 Tognon Stefano 20 Grado Jelabuga 24-VIII-16
1017 Toitsch Fedele 24 Veglia Šack 4-IV-17
54 Morto il 11-III-1916.
55 Morto il 24-VIII-1915.
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1018 Tolloj Luigi 26 Cervignano Orenburg 30-III-17
1019 Tomas Niccolò 23 Monfalcone Kirsanov 4-IV-17
1020 Tomasich Augusto 22 Umago Kirsanov 17-XI-16
1021 Tomasin Pietro 23 Tapogliano Šack 4-IV-17
1022 Tomšič Blaž 30 Savogna d’Isonzo Penza 30-III-17
1023 Toncetich Mattia 24 Pisino Šack 20-X-16
1024 Torkar Antonio 23 Monfalcone Kirsanov 4-IV-17
1025 Tortelli Onorato 26 Villesse Krapivna 25-VIII-16
1026 Tortul Luigi 23 Medea Orenburg 17-XI-16
1027 Trampus Vincenzo 33 Sesana Čembar 1-X-16
1028 Tratnik Giovanni 34 Monte Sanvito Kharkov 25-VIII-16
1029 Treleani Leone 29 Medea Kirsanov 8-XII-16
1030 Trevisan Rodolfo 24 Muscoli Kirsanov 30-III-17
1031 Trevisan Antonio 29 Ronchi Taškent 30-III-17
1032 Trobec Filippo 29 Dol Grande Voronjež 1-X-16
1033 Tromann Giovanni 28 Trieste Skobelev 24-VIII-16
1034 Turus Pio 23 Capriva Kharkov 4-IV-17
1035 Tusar Giovanni 28 Crichina Tomsk 23-XI-16
1036 Udovičić Antonio 26 Antignana Šilovskij rudnik 21-XII-16
1037 Udovičić Giovanni 24 Pisino Hennefeld 21-XII-16
1038 Ugrin Antonio 22 Canfanaro Kiev 4-IV-17




1040 Ujčić Valentin 29 Gimino Uglič 4-IV-17
1041 Ukmar Giuseppe 21 Capriva Kharkov 25-VIII-16
1042 Ukmar Rodolfo 30 Sesana Kerensk 27-VIII-16
1043 Ulian Giovanni 22 Fiumicello Kirsanov 23-XI-16
1044 Ulian Erminio 33 Ruda Šack 30-III-17
1045 Umek Leopoldo 21 Comeno Jablonska 15-XI-16
1046 Umek Antonio 34 Comeno Jegorjevsk 27-VIII-16
1047 Umez Francesco 20 Maresego Čeljabinsk 21-XII-16
56  Nome presente su una lapide commemorativa a Kirsanov che indica il 23-II-1916 quale data di 
decesso. (http://www.atrieste.eu/Forum3/viewtopic.php?f=8&t=4897&start=40)
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1048 Urbancic Antonio 29 Creda Voronjež / Kurgan 29-XI-16 / 4-IV-17
1049 Urbanet Giovanni 28 Visco Krasnij Kut 15-XI-16
1050 Urli Giovanni 28 Pirano Taškent 4-IV-17
1051 Ursich Giovanni 33 Trieste Kharkov 21-XII-16
1052 Uršič Giovanni 29 Libmye Orlov 29-XI-16
1053 Useko Antonio 31 Umago Troickij lager 4-IV-1718
1054 Ustulini Celestino 21 Fiumicello Šack 21-XII-16
1055 Vale Michele 35 Barbana Šack 12-XII-16
1056 Valenčič Jegan 24 Castelnuovo Mosca 11-XI-16
1057 Valente Giovanni 23 Pirano Orlov 29-XI-16
1058 Valentinuz Valentino 27 Romans Jegorjevsk 15-XI-16
1059 Vardin Ernesto 21 Cormons Voronjež 19-X-16
1060 Varisto Appolito 21 Trieste Jegorjevsk 25-VIII-16
1061 Vatovec Alessandro 23 Capodistria Tambov 21-XII-1619
1062 Vecchiet Luigi 27 Capriva Kirsanov 21-XII-16
1063 Vecchiet Pietro 37 Capriva Kirsanov 29-XI-16
1064 Vecchiet Giovanni 30 Gorizia Kirsanov 29-XI-16
1065 Vecchiet Valentino 35 Moraro Jelatma 25-VIII-16
1066 Vecchiet Attilio 33 Pola Jaransk 12-XII-16
1067 Vecchiet Giuseppe 22 Trieste Kharkov 21-XII-16




1069 Vegliak Giorgio 20 Pirano Kirsanov 25-II-17
1070 Velicogna Ferdinando 34 Santa Lucia Kiev 12-XII-16
1071 Velikonja Antonio 26 Crichina Jegorjevsk 29-XI-16




1073 Vellico Pietro 21 Dignano Usmanj 21-XII-16
1074 Venier Graziadio 23 - Kirsanov 21-XII-16
1075 Verginella Vitto 22 Grado Aulie-Ata 25-II-17
1076 Versich Giuorgio 34 Umago Kirsanov 21-XII-16
1077 Verzier Giovanni 27 Capodistria Čembar 21-XII-16
57  Morto il 3-VI-1915.
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1078 Vescovo Giovanni 36 Trieste Jaransk 22-IX-16
1079 Veselica Giovanni 36 Pisino Orjol 12-XII-16
1080 Vider Giovanni 19 Rovigno Jaransk 15-XI-16
1081 Vidinelich Martino 21 Pola Jaransk 21-XII-16
1082 Vidmar Giovanni 30 Ottelza Čembar 21-XII-16
1083 Vidoz Pietro 23 Lucinico Šack 12-XII-16
1084 Vidu Francesco 33 Gorizia Kirsanov 12-XII-16
1085 Viezzoli Giuseppe 20 Pirano Šack 21-XII-16
1086 Vigini Giuseppe 36 Trieste Šack 21-XII-16
1087 Viles Emilio 28 Trieste Kirsanov 4-IV-17
1088 Viola Jakob 24 Capodistria Šack 25-II-17
1089 Viola Pietro 28 Gradisca Kirsanov 21-XII-16
1090 Viola Francesco 41 Gradisca Orlov 17-XI-16
1091 Violini Egidio 23 Aquileia Šack 21-XII-16
1092 Virgulin Iginio 28 Villa Vicentina Kirsanov 25-VIII-16
1093 Viscovich Giovanni 26 Dignano Moršansk 1-X-16
1094 Visintin Luigi 25 Cervignano Tambov 4-IV-17
1095 Visintin Francesco 24 Cormons Šack 21-XII-16
1096 Visintin Giuseppe 23 Farra d’Isonzo Kirsanov 21-XII-1620
1097 Visintin Adamo 27 Mariano del Friuli Kirsanov 30-III-17




1099 Visintin Antonio 23 Monfalcone Kirsanov 30-III-17
1100 Visintin Attilio 37 Monfalcone Kirsanov 21-XII-16




1102 Visintin Domenico 36 San Pietro Kirsanov 12-XII-16
1103 Visintin Luigi 29 San Pietro Slobodskoj 4-IV-17
1104 Visintini Giuseppe 30 Farra d’Isonzo Sengilej 4-IV-17
1105 Visintini Antonio 23 Monfalcone Kirsanov 23-XI-16
1106 Vittori Pietro 23 Chiopris Orenburg 30-III-17
1107 Vittori Luigi 35 Fogliano Kirsanov 30-III-17
58  Morto l’8-VII-1915.
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1108 Vodopivec Leopoldo 30 Gorizia Orlov 4-IV-17
1109 Vogrič Giuseppe 32 Chiapovano Šumika 6-IV-17
1110 Vojak Giorgio 35 Pola Jegorjevsk 15-XI-16
1111 Voncina Francesco 28 Sebreglie Penza 22-IX-16
1112 Voscon Giovanni 24 Capodistria Kirsanov 21-XII-16
1113 Vosilla Mattia 31 Fianona Čembar 21-XII-16
1114 Vrh Martin 27 Gimino Čembar 21-XII-16
1115 Vrh Antonio 25 Gimino Mosca 21-XII-16
1116 Vuga Antonio 22 Canale d’Isonzo Čembar 21-XII-16
1117 Wolk Lodovico 29 Tomadio Pavlovskij Posad 21-XII-16




1119 Zagar Giacomo 28 Trieste Skobelev 24-VIII-16
1120 Zajec Valentino 27 Crichina Skobelev 4-IV-17
1121 Zamar Giuseppe 26 Monfalcone Kirsanov 25-VIII-16
1122 Zampar Antonio 30 Farra d’Isonzo Orlov 25-VIII-16
1123 Zaninovich Francesco 25 Trieste Dmitrovsk 25-VIII-16
1124 Zanolla Giovanni 26 Monfalcone Kirsanov 29-XI-16
1125 Zanolla Francesco 31 Ruda Čeljabinsk 21-XII-16
1126 Zanon Francesco 33 Isola Kirsanov 21-XII-16
1127 Zanutel Alberto 25 Perteole Orlov 29-XI-16
1128 Zapador Davide 23 Verteneglio Kirsanov 4-IV-17
1129 Zaratin Antonio 28 Pola Kuznjeck 10-I-17
1130 Zaratin Pietro 27 Rovigno Kharkov 22-IX-16




1132 Zavadlal Giuseppe 43 Sant’Andrea Krasnovodsk 11-XI-16
1133 Zavadlal Francesco 34 Voissizza Kamišin 27-VIII-16
1134 Zavan Pietro 40 Aquileia Tambov 15-XI-16
1135 Zec Michele 31 Gimino Kharkov 11-XI-16
1136 Zennaro Giuseppe 22 Trieste Šack 10-I-17
1137 Zenzerovich Francesco 34 Dignano Petropavlovsk 1-X-16
1138 Zerjav Giovanni 29 Pliscovizza Čembar 10-I-17
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1139 Zerjav Karlo 21 Pliscovizza Jelatma 10-I-17
1140 Zigon Carlo 21 Aidussina Mologa 24-VIII-16
1141 Zilli Antonio 23 - Šack 4-IV-17
1142 Zimolo Guido 27 Trieste Kirsanov 25-VIII-16
1143 Zinador Francesco - Moraro Kirsanov 4-IV-17
1144 Zipp Germano 25 Trieste Kirsanov 12-XII-16
1145 Zivic Giovanni 29 Scoppo Kharkov 10-I-17
1146 Zizmond Luigi 25 Voghersca Taškent 10-I-17
1147 Zlatić Antonio 26 Pinguente Čembar 22-IX-16
1148 Zoff Luigi 20 Capriva Brjansk 12-XII-1622




1150 Zoff Giovanni 39 Capriva Orlov 17-XI-16
1151 Zoff Mario 20 Mossa Jelatma 10-I-17
1152 Zoff Giovanni 26 Romans Kirsanov 29-XI-16
1153 Zorat Johann 27 Ruda Šack 18-II-17
1154 Zorzet Giuseppe 27 Aquileia Kirsanov 25-VIII-16
1155 Zorzin Ermanno 24 Brazzano Melenki 20-X-16
1156 Zorzin Isidoro 21 Fiumicello Jelatma 25-VIII-16
1157 Zorzin Leonardo 23 Monfalcone Kirsanov 10-I-17
1158 Zorzin Rodolfo 35 San Canzian d’Isonzo Laišev 15-XI-16
1159 Zsogar Francesco 33 Tolmino Nižnij Novgorod 24-VIII-16
1160 Zubić Matteo 27 Grisignano Zolotaja Orda 30-III-17
1161 Zucco Luigi 30 Chiopris Šack 21-XII-16
1162 Zuliani Giacomo 22 Gargaro Kirsanov 10-I-17
1163 Žufić Matteo 20 Gimino Mosca 10-I-17
Luoghi di prigionia nell’Impero russo
La Russia si divide nella parte europea e in quella asiatica, con le 
montagne degli Urali quale confine naturale. La principale suddivisione 
amministrativo-territoriale dell’Impero russo allo scoppio della Prima 
guerra mondiale consisteva nelle Gubernie (governatorati) e nelle Oblast, 
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mentre esistevano anche territori speciali, quali il Regno del Congresso 
(Polonia), il Granducato di Finlandia, il General-governatorato del 
Turkestan, il General-governatorato delle Steppe, il Vicereame del 
Caucaso e lo Krai baltico. Le Gubernie che si estendevano sia nella 
parte occidentale che in quella orientale delle montagne Urali sono state 
incluse nella parte europea nella seguente lista. 
Nel caso di 24 persone il luogo di prigionia non è stato precisato.
Aktjubinsk (ru. Актю́бинск), cittadina nell’Oblast Turgay, oggi 
Aqtöbe (kaz. Ақтөбе), nello nord-ovest del Kazakistan. 3 prigionieri 
presenti.
Alatyr (ru. Алатырь), cittadina nella Gubernia Simbirsk, 
attualmente nella Repubblica Ciuvascia della Federazione Russa (parte 
europea, ad est di Mosca). 2 prigionieri presenti. 
Aleksandrovsk (ru. Александровск) città nella Gubernia 
Jekaterinoslav, attualmente Zaporižija (ucr. Запорі́жжя) nell’Ucraina 
sud-orientale. 1 prigioniero presente.
Almaznaja (ru. Алмазная), cittadina nella Gubernia Jekaterinoslav, 
attualmente nell’Ucraina orientale. Nella fonte menzionata come 
Almassnij poss. 4 prigionieri presenti.
Ardatov (ru. Ардатов), città nella Gubernia Simbirsk, oggi nella 
Repubblica di Mordovia della Federazione Russa (parte europea, ad est 
di Mosca).  5 prigionieri presenti.
Astrakhan (ru. Астрахань), città capoluogo dell’omonima 
Gubernia. Oggi parte della Federazione Russa, situata vicino alla foce 
del Volga nel Mar Caspio. 1 prigioniero presente.
Ašgabat (ru. Ашхаба́д, tur. Aşgabat), città nell’Oblast Transcaspio 
del Turkestan russo, ora capitale dello Turkmenistan. 7 prigionieri presenti.
Atamanskaja (ru. Атаманская), staniza (villaggio) nell’Oblast 
dell’Armata del Don, oggi nella Federazione Russa (parte europea, ad 
est del Mare di Azov). 1 prigioniero presente.
Aulie-Ata (ru. Аулие-Ата), città nell’Oblast Syr-Darja del 
Turkestan russo, l‘odierna Taraz (kaz. Тараз) nello sud del Kazakistan. 
10 prigionieri presenti.
Bakhmut (ru. Ба́хмут), città nell’Oblast Jekaterinoslav, oggi 
Artemivsk (ucr. Арте́мівськ) nell’Ucraina orientale. 5 prigionieri 
presenti.
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Balakhna (ru. Балахна́), cittadina nella Gubernia Nižnij 
Novgorod, oggi nella Federazione Russa (parte europea, ad est di Mosca). 
1 prigioniero presente.
Bjelgorod (ru. Белгород), città nella Gubernia Kursk, oggi nella 
Federazione Russa, vicino al confine con l’Ucraina. 12 prigionieri 
presenti.
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Suddivisione dell’Impero russo (parte europea) con la numerazione delle 
provincie menzionate nella lista dei luoghi di prigionia (la regione di 






























a. Regno del Congresso (Polonia)
b. Oblast dell’Armata del Don
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Berjozovka (ru. Берёзовка), attualmente non localizzabile 
villaggio nell’Oblast Zakaspijskij (Transcaspio) del Turkestan russo, 
oggi nel Kazakistan. Il Kazakistan contiene 19 villaggi che portavano o 
attualmente portano questo nome. 2 prigionieri presenti.
Birjuč (ru. Бирюч), città nella Gubernia Voronjež, oggi nella 
Federazione Russa, vicino al confine con l’Ucraina. 2 prigionieri presenti.
Bobrov (ru. Бобро́в) cittadina nella Gubernia Voronjež, oggi nella 
Federazione Russa, vicino al confine con l’Ucraina. 2 prigionieri presenti.
Bogodukhov (ru. Богоду́хов), cittadina nella Gubernia Kharkov, 
oggi nell’Ucraina orientale. 3 prigionieri presenti.
Bogorodick (ru. Богоро́дицк) cittadina nella Gubernia Tula, oggi 
nella Federazione Russa (parte europea, a sud di Mosca). 1 prigioniero 
presente.
Bogučar (ru. Богуча́р) cittadina nella Gubernia Voronjež, oggi 
nella Federazione Russa, vicino al confine con l’Ucraina. 1 prigioniero 
presente.
Borisogljebsk (ru. Борисогле́бск) città nella Gubernia Tambov, 
oggi nella Federazione Russa, vicino al confine con l’Ucraina. 4 
prigionieri presenti.
Brjansk (ru. Брянск), città nella Gubernia Orjol, oggi nella 
Federazione Russa, vicino ai confini con l’Ucraina e la Bielorussia. 2 
prigionieri presenti.
Buinsk (ru. Буинск), cittadina nella Gubernia Simbirsk, oggi nella 
Repubblica del Tatarstan nella Federazione Russa (parte europea, ad est 
di Mosca). 2 prigionieri presenti.
Čardžou (ru. Чарджоу), città nell’Emirato di Bukhara del 
Turkestan russo, oggi Turkmenabat (tu. Türkmenabat) nel Turkmenistan, 
vicino al confine con l’Uzbekistan. 2 prigionieri presenti.
Čeljabinsk (ru. Челя́бинск), città nella Gubernia Orenburg, oggi 
nella Federazione Russa (parte europea, ad est delle montagne Ural). 9 
prigionieri presenti.
Čembar (ru. Чембар) città nella Gubernia Penza, oggi Bjelinskij 
(ru. Бели́нский) nella Federazione Russa (parte europea, a sud-est di 
Mosca). 27 prigionieri presenti.
Čerkassi (ru. Черка́ссы), città nella Gubernia Kiev, oggi 
nell’Ucraina centrale. 1 prigioniero presente.
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Čistopol (ru. Чи́стополь), città nella Gubernia Kazan, oggi nella 
Repubblica del Tatarstan nella Federazione Russa (parte europea, ad est 
di Mosca). 5 prigionieri presenti.
Dauria (ru. Дау́рия), villaggio nell’Oblast Zabaikaljskaja 
(Transbaical), oggi nella Federazione Russa (parte asiatica, vicino al 
confine con la Cina). 1 prigioniero presente.
Dmitrovsk (ru. Дмитро́вск), cittadina nella Gubernia Orjol, oggi nella 
Federazione Russa (parte europea, a sud di Mosca). 5 prigionieri presenti.
Fašin o Tošin (nella fonte Faschin o Toschin), nome di una fabbrica 
attualmente non localizzabile vicino al villaggio di Ardatov (da non 
scambiare con la città di Ardatov), nella Gubernia Nižnij Novgorod, oggi 
nella Federazione Russa (parte europea, ad est di Mosca). 2 prigionieri 
presenti.
Fort Aleksandrovskij (ru. Форт Александровский), base militare 
nell’Oblast Zakaspijskij (Transcaspio) del Turkestan russo, oggi Fort 
Ševčenko (kaz. Форт Шевченко) nel Kazakistan, sulle rive del Mar 
Caspio. 1 prigioniero presente.
Glazov (ru. Глазов), città nella Gubernia Vjatka, oggi nella 
Repubblica di Udmurtia nella Federazione Russa (parte europea, ad est 
di Mosca). 2 prigionieri presenti.
Gorodišče (ru. Городи́ще) città nella Gubernia Penza, oggi nella 
Federazione Russa (parte europea, a sud-est di Mosca). 2 prigionieri presenti.
Hennefeld (nella fonte Sawod – Zavod Hennefeld), nome di 
una fabbrica attualmente non localizzabile vicino alla cittadina di 
Slavjanoserbsk, nella Gubernia Jekaterinoslav (oggi Ucraina orientale). 
13 prigionieri presenti.
Herkaut, località attualmente non localizzabile nell’Oblast Ferghana 
del Turkestan russo, oggi nell’Uzbekistan. 1 prigioniero presente.
Incrocio 120 (nella fonte Ausweiche 120), località attualmente non 
localizzabile nell’Oblast Syr-Darja del Turkestan russo. 1 prigioniero 
presente.
Jablonska (ru. Яблонскa) località attualmente non localizzabile 
nella Gubernia Penza, oggi nella Federazione Russa (parte europea, a est 
di Mosca). 2 prigionieri presenti.
Jalutorovsk (ru. Ялу́торовск), cittadina nella Gubernia Toboljsk, 
oggi nella Federazione Russa (parte asiatica, fra Tyumen e il confine col 
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Kazakistan). 1 prigioniero presente.
Jaransk (ru. Яра́нск), cittadina nella Gubernia Vjatka, oggi nella 
Federazione Russa (parte europea, ad est di Mosca). 13 prigionieri 
presenti.
Jaroslavl (ru. Яра́нск), città nella Gubernia Jaroslavl, oggi nella 
Federazione Russa (parte europea, a nord-est di Mosca). 1 prigioniero 
presente.
Jefremov (ru. Ефре́мов), cittadina nella Gubernia Tula, oggi 
nella Federazione Russa (parte europea, a sud di Mosca). 1 prigioniero 
presente.
Jegorjevsk (ru. Его́рьевск), città nella Gubernia Rjazanj, oggi nella 
Federazione Russa (parte europea, a sud-est di Mosca). 32 prigionieri 
presenti.
Jekaterinburg (ru. Екатеринбург), città nella Gubernia Perm, 
oggi nella Federazione Russa (parte europea, vicino agli Urali). 1 
prigioniero presente.
Jekaterinoslav (ru. Екатеринослав), città capoluogo 
dell’omonima Gubernia, attualmente Dnipropetrovsk (ucr. 
Дніпропетро́вськ) nell’Ucraina centro-orientale. 6 prigionieri presenti.
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Suddivisione dell’Impero russo (parte asiatica) con la numerazione delle 














Jelabuga (ru. Ела́буга), cittadina nella Gubernia Vjatka, oggi 
nella Federazione Russa (parte europea, ad est di Mosca). 12 prigionieri 
presenti.
Jelatma (ru. Ела́тьма), città nella Gubernia Tambov, oggi nella 
Federazione Russa (parte europea, a sud-est di Mosca). 8 prigionieri 
presenti.
Jenakievo (ru. Ена́киево, ukr. Єнáкієве), cittadina nella Gubernia 
Jekaterinoslav, attualmente nell’Ucraina orientale (Repubblica Popolare 
di Donetsk separatista). 1 prigioniero presente.
Jepifan (ru. Епифань), località nella Gubernia Tula, oggi nella 
Federazione Russa (parte europea, a sud di Mosca). 2 prigionieri presenti.
Jesar, località attualmente non localizzabile nella Gubernia Perm, 
oggi nella Federazione Russa, (parte european ad est di Mosca), vicino 
agli Urali. 1 prigioniero presente.
Jurjev-Poljskij (ru. Ю́рьев-По́льский), cittadina nella Gubernia 
Vladimir, oggi nella Federazione Russa (parte europea, ad est di Mosca). 
1 prigioniero presente.
Kaakhka (ru. Каахка), località nell’Oblast Zakaspijskij 
(Transcaspio) del Turkestan russo, oggi Kaka (tur. Кака) nello 
Turkmenistan (adiacente al confine iraniano, a sud-est di Ašgabat). 1 
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prigioniero presente.
Kadoškino (ru. Кадошкино), località nella Gubernia Penza, oggi 
nella Repubblica di Mordovia della Federazione Russa (parte europea, 
ad est di Mosca). La fonte precisa che i prigionieri si trovavano in una 
stazione ferroviaria. 5 prigionieri presenti.
Kaluga (ru. Калуга), città capoluogo dell’omonima Gubernia, oggi 
nella Federazione Russa (parte europea, a sud di Mosca). 1 prigioniero 
presente.
Kamišin (ru. Камы́шин), città nella Gubernia Saratov, oggi nella 
Federazione Russa (parte europea, posta sul Volga, vicino al confine con 
il Kazakistan). 1 prigioniero presente.
Kasimov (ru. Каси́мов) città nella Gubernia Rjazanj, oggi nella 
Federazione Russa (parte europea, a sud-est di Mosca). 1 prigioniero 
presente.
Kazalinsk (ru. Казалинск), località nell’Oblast Syr-Darja del 
Turkestan russo, oggi nel Kazakistan (sul fiume Syr-Darja, vicino al 
confine con l’Uzbekistan). 3 prigionieri presenti.
Kazanj (ru. Казань), città capoluogo dell’omonima Gubernia, oggi 
nella Republica del Tatarstan della Federazione Russa (parte europea, ad 
est di Mosca). 2 prigionieri presenti.
Kerensk (ru. Керенск), località nella Gubernia Penza, oggi 
Vadinsk (ru. Вадинск) nella Federazione Russa (parte europea, a sud-
est di Mosca). 3 prigionieri presenti.
Kharkov o Kharkiv (ru. Ха́рьков, ucr. Харків), città capoluogo 
dell’omonima Gubernia, oggi nell’Ucraina orientale. 90 prigionieri 
presenti.
Khvalinsk (ru. Хвалы́нск ), città nella Gubernia Saratov, oggi nella 
Federazione Russa (parte europea, posta sul Volga, vicino al confine con 
il Kazakistan). 9 prigionieri presenti.
Kiev o Kyiv (ru. Киев, ucr. Київ), città capoluogo dell’omonima 
Gubernia, oggi capitale dell’Ucraina. La fonte precisa che i prigionieri si 
trovavano in un ospedale militare. 3 prigionieri presenti.
Kinešma (ru. Ки́нешма), cittadina nella Gubernia Kostroma, oggi 
nella Federazione Russa (parte europea, posta sul Volga, a nord-est di 
Mosca). 1 prigioniero presente.
Kirsanov (ru. Кирса́нов), città nella Gubernia Tambov, oggi nella 
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Federazione Russa (parte europea, a sud-est di Mosca). 212 prigionieri 
presenti.
Kokand (ru. Коканд, uzb. Қўқон), città nell’Oblast Ferghana del 
Turkestan russo, oggi nell’Uzbekistan orientale. 4 prigionieri presenti.
Kologriv (ru. Кологри́в), cittadina nella Gubernia Kostroma, 
oggi nella Federazione Russa (parte europea, a nord-est di Mosca). 1 
prigioniero presente.
Kołomia, località nella Gubernia Varsavia del Regno del Congresso, 
oggi nella Polonia (ad ovest di Varsavia). 1 prigioniero presente.
Koroča (ru. Короча ), cittadina nella Gubernia Kursk, oggi nella 
Federazione Russa (parte europea, vicino al confine con l’Ucraina). 1 
prigioniero presente.
Kostroma (ru. Кострома́), città capoluogo dell’omonima 
Gubernia, oggi nella Federazione Russa (parte europea, a nord-est di 
Mosca). 2 prigionieri presenti.
Kotelnič (ru. Коте́льнич), cittadina nella Gubernia Vjatka, 
oggi nella Federazione Russa (parte europea, a nord-est di Mosca). 1 
prigioniero presente.
Kozlov (ru. Козло́в), città nella Gubernia Tambov, oggi Mičurinsk 
(ru. Мичу́ринск) nella Federazione Russa (parte europea, a sud-est di 
Mosca). 3 prigionieri presenti.
Krapivna (ru. Крапивна), cittadina nella Gubernia Tula, oggi 
nella Federazione Russa (parte europea, a sud di Mosca). 15 prigionieri 
presenti.
Krasnaja Rječka (ru. Красная Речка) o Krasnorječenskoje (ru. 
Краснореченское), località nell’Oblast Semirječje del Turkestan russo, 
oggi nel Kirghizistan (vicino al confine con il Kazakistan). 2 prigionieri 
presenti.
Krasnij Kut (ru. Кра́сный Кут), cittadina nella Gubernia Samara, 
oggi nella Federazione Russa (parte europea, vicino al confine con il 
Kazakistan). 5 prigionieri presenti.
Krasnoufimsk (ru. Красноуфимск), cittadina nella Gubernia 
Perm, oggi nella Federazione Russa (parte europea, vicino alle montagne 
Ural). 1 prigioniero presente.
Krasnovodsk (ru. Красноводск), cittadina nell’Oblast Zakaspijskij 
(Transcaspio) del Turkestan russo, oggi Turkmenbaši (tu. Türkmenbaşy) 
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in Turkmenistan, sul Mar Caspio. 2 prigionieri presenti.
Kromy (ru. Кромы), cittadina nella Gubernia Orjol, oggi nella 
Federazione Russa (parte europea, a sud di Mosca). 4 prigionieri presenti.
Kurgan (ru. Курга́н), città nella Gubernia Tobolsk, oggi nella 
Federazione Russa (parte asiatica, vicino al confine con il Kazakistan). 6 
prigionieri presenti.
Kursk (ru. Курск), città capoluogo dell’omonima Gubernia, oggi 
nella Federazione Russa (parte europea, vicino al confine con l’Ucraina). 
4 prigionieri presenti.
Kuznjeck (ru. Кузне́цк), città nella Gubernia Saratov, oggi nella 
Federazione Russa (parte europea, ad est di Mosca). 2 prigionieri presenti.
Laišev (ru. Лаишев), cittadina nella Gubernia Kazanj, oggi 
Laiševo (ru. Лаишево)  nella Repubblica del Tatarstan nella Federazione 
Russa (parte europea, ad est di Mosca). 6 prigionieri presenti.
Liski (ru. Ли́ски), cittadina nella Gubernia Voronjež, oggi nella 
Federazione Russa (parte europea, vicino al confine con l’Ucraina). 4 
prigionieri presenti.
Lukojanov (ru. Лукоя́нов), cittadina nella Gubernia Nižnij 
Novgorod, oggi nella Federazione Russa (parte europea, ad est di Mosca). 
2 prigionieri presenti.
Mamadiš (ru. Мамады́ш), cittadina nella Gubernia Kazanj, oggi 
nella Repubblica del Tatarstan nella Federazione Russa (parte europea, 
ad est di Mosca). 1 prigioniero presente.
Melenki (ru. Ме́ленки), cittadina nella Gubernia Vladimir, oggi 
nella Federazione Russa (parte europea, ad est di Mosca). 1 prigioniero 
presente.
Merv (ru. Мерв), località nell’Oblast Zakaspijskij (Transcaspio) 
del Turkestan russo, oggi in Turkmenistan (sud-est del Paese). 2 
prigionieri presenti.
Mikhailov (ru. Миха́йлов), cittadina nella Gubernia Rjazanj, oggi 
nella Federazione Russa (parte europea, a sud-est di Mosca). 2 prigionieri 
presenti.
Miškino (ru. Мишкино), località non identificabile tra le undici 
che portano tale nome nella Federazione Russa. 1 prigioniero presente.
Mokšan (ru. Мокша́н), cittadina nella Gubernia Penza, oggi nella 
Federazione Russa (parte europea, a sud-est di Mosca). 2 prigionieri presenti.
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Mologa (ru. Моло́га), cittadina nella Gubernia Jaroslavl, oggi nella 
Federazione Russa (parte europea, a nord-est di Mosca). 2 prigionieri 
presenti.
Morozkovo (ru. Морозково), villaggio nella Gubernia Perm, oggi 
nella Federazione Russa (parte europea, vicino agli Urali). 1 prigioniero 
presente.
Moršansk (ru. Морша́нск), città nella Gubernia Tambov, oggi 
nella Federazione Russa (parte europea, a sud-est di Mosca). 1 prigioniero 
presente.
Mosca (ru. Москва), capitale della Russia e capoluogo 
dell’omonima Gubernia. La fonte precisa che i prigionieri si trovavano 
in vari ospedali militari. 38 prigionieri presenti.
Namangan (ru. Наманга́н), località nell’Oblast Ferghana del 
Turkestan russo, oggi nell’Uzbekistan orientale. 1 prigioniero presente.
Nižnij Novgorod (ru. Ни́жний Но́вгород), città capoluogo 
dell’omonima Gubernia, oggi nella Federazione Russa (parte europea, 
ad est di Mosca). 21 prigionieri presenti.
Novonikolajevsk (ru. Новониколаевск), città nella Gubernia 
Tomsk, oggi Novosibirsk (ru. Новосибирск) nella Federazione Russa 
(parte asiatica, a sud di Tomsk). 4 prigionieri presenti.
Novouzensk (ru. Новоузе́нск), cittadina nella Gubernia Samara, 
oggi nella Federazione Russa (parte europea, a sud-est di Mosca). 1 
prigioniero presente.
Omsk (ru. Омск), città nell’Oblast Akmolinsk in Siberia, oggi nella 
Federazione Russa (parte asiatica, vicino al confine con il Kazakistan). 3 
prigionieri presenti.
Orenburg (ru. Оренбург), città capoluogo dell’omonima 
Gubernia, oggi nella Federazione Russa (parte europea, vicino al confine 
con il Kazakistan). 38 prigionieri presenti.
Orjol o Orel (ru. Орёл), città capoluogo dell’omonima Gubernia, 
oggi nella Federazione Russa (parte europea, a sud di Mosca). 5 
prigionieri presenti.
Orlov (ru. Орло́в), cittadina nella Gubernia Vjatka, oggi nella 
Federazione Russa (parte europea, ad est di Mosca). 44 prigionieri 
presenti.
Pavlograd (ru. e ucr. Павлогра́д), cittadina nella Gubernia 
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Jekaterinoslav, attualmente nell’Ucraina sud-orientale. 1 prigioniero 
presente.
Pavlovskij Posad (ru. Па́вловский Поса́д), cittadina nella 
Gubernia Mosca, oggi nella Federazione Russa (parte europea, ad est di 
Mosca). 21 prigionieri presenti.
Peča uka (nella fonte Petscha uka), località attualmente non 
localizzabile nell’Oblast Zabajkalskaja (Trans-Baikal), oggi nella 
Federazione Russa (parte asiatica, ad est del lago Baikal). 1 prigioniero 
presente.
Penza (ru. Пенза), città capoluogo dell’omonima Gubernia, 
oggi nella Federazione Russa (parte europea, a sud-est di Mosca). 22 
prigionieri presenti.
Pereslavl-Zaleskij (ru. Пересла́вль-Зале́сский), cittadina nella 
Gubernia Vladimir, oggi nella Federazione Russa (parte europea, ad est 
di Mosca). 2 prigionieri presenti.
Perm (ru. Пермь), città capoluogo dell’omonima Gubernia, oggi 
nella Federazione Russa (parte europea, vicino alle montagne Ural). 1 
prigioniero presente.
Petropavlovsk (ru. Петропавловск), nell’Oblast Akmolinsk, 
oggi nel Kazakistan (parte nord, al confine con la Federazione Russa). 
11 prigionieri presenti.
Petrovsk (ru. Петро́вск), cittadina nella Gubernia Saratov, oggi 
nella Federazione Russa (parte europea, a sud-est di Mosca). 1 prigioniero 
presente.
Pišpek (ru. Пишпек), località nell’Oblast Semirječenskoje del 
Turkestan russo, oggi Biškek, (kir. Бишкек), capitale del Kirghizistan. 2 
prigionieri presenti.
Pjesčanka, nome di un lager attualmente non localizzabile. Nella 
Russia imperiale, 38 località rurali portavano tale nome. 1 prigioniero 
presente.
Pokrov (ru. Покро́в), cittadina nella Gubernia Vladimir, oggi 
nella Federazione Russa (parte europea, ad est di Mosca). 3 prigionieri 
presenti.
Polock (ru. По́лоцк, bi. По́лацк), cittadina nella Gubernia Vitebsk, 
oggi nel nord della Bielorussia. 1 prigioniero presente.
Poltava (ru. e ucr. Полта́ва), città capoluogo dell’omonima 
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Gubernia, oggi nell’Ucraina centro-orientale. 1 prigioniero presente.
Prokhorovka (ru. Про́хоровка), località nella Gubernia Kursk, 
oggi nella Federazione Russa (parte europea, vicino al confine con 
l’Ucraina). 5 prigionieri presenti.
Razdoljnoje (ru. Раздо́льное), località attualmente non 
localizzabile, esistevano più di 40 località con questo nome nell’Impero. 
2 prigionieri presenti.
Rjazanj (ru. Рязань), città capoluogo dell’omonima Gubernia, 
oggi nella Federazione Russa (parte europea, a sud-est di Mosca). 3 
prigionieri presenti.
Romanov-Borisoglebsk (ru. Рома́нов-Борисогле́бск), cittadina 
nella Gubernia Jaroslavl, oggi Tutajev (ru. Тута́ев) nella Federazione 
Russa (parte europea, a nord-est di Mosca). 3 prigionieri presenti.
Rybinsk (ru. Ры́бинск), città nella Gubernia Jaroslavl, oggi nella 
Federazione Russa (parte europea, a nord-est di Mosca). 3 prigionieri presenti.
Ryljsk (ru. Рыльск), città nella Gubernia Kursk, oggi nella 
Federazione Russa (parte europea, vicino al confine con l’Ucraina). 1 
prigioniero presente.
Saljsk (ru. Сальск), cittadina nell’Oblast dell’Armata del Don, 
oggi nella Federazione Russa (parte europea, ad est del Mare di Azov). 
1 prigioniero presente.
Samarkand (ru. Самарканд), città  capoluogo dell’omonima 
Oblast del Turkestan russo, oggi nell’Uzbekistan orientale. 1 prigioniero 
presente.
San Pietroburgo (ru. Санкт-Петербург), città capoluogo 
dell’omonima Gubernia, oggi nella Federazione Russa (parte europea, 
sul Mar Baltico). 1 prigioniero presente.
Saransk (ru. Саранск), città nella Gubernia Penza, oggi nella 
Federazione Russa (parte europea, a sud-est di Mosca). 2 prigionieri 
presenti.
Sarapul (ru. Сара́пул), città nella Gubernia Vjatka, oggi nella 
Repubblica di Udmurtia nella Federazione Russa (parte europea, ad est 
di Mosca). 1 prigioniero presente.
Sengilej (ru. Сенгиле́й), cittadina nella Gubernia Simbirsk, oggi 
nella Federazione Russa (parte europea, ad est di Mosca, posta sul Bacino 
di Samara). 23 prigionieri presenti.
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Serakhs (ru. Серахс, tur. Sarahs), cittadina  nell’Oblast Transcaspio 
del Turkestan russo, ora nello Turkmenistan (al confine con l’Iran). 1 
prigioniero presente.
Serdobsk (ru. Сердо́бск), cittadina nella Gubernia Simbirsk, 
oggi nella Federazione Russa (parte europea, a sud-est di Mosca). 1 
prigioniero presente.
Shilabino, località attualmente non localizzabile. La fonte indica 
una stazione. 3 prigionieri presenti. 
Simbirsk (ru. Симбирск), città capoluogo dell’omonima Gubernia, 
oggi Uljanovsk (ru. Улья́новск) nella Federazione Russa (parte europea, 
ad est di Mosca). 4 prigionieri presenti.
Skobelev (Ferghana), città nell’Oblast Ferghana del Turkestan 
russo, oggi Ferghana (uzb. Farg‘ona, Фарғона) nell’Uzbekistan 
orientale. 10 prigionieri presenti.
Slavjanoserbsk (ru Славяносе́рбск, ucr. Слов’яносербськ), 
località nella Gubernia Jekaterinoslav, attualmente nell’Ucraina orientale 
(Repubblica Popolare di Lugansk separatista). 5 prigionieri presenti.
Slobodskoj (ru. Слободско́й), nella Gubernia Vjatka, oggi nella 
Repubblica di Udmurtia nella Federazione Russa (parte europea, ad est 
di Mosca). 14 prigionieri presenti.
Strokan, località attualmente non localizzabile. 1 prigioniero 
presente.
Suzdalj (ru. Суздаль), cittadina nella Gubernia Vladimir, oggi 
nella Federazione Russa (parte europea, ad est di Mosca). 1 prigioniero 
presente.
Syzranj (ru. Сы́зрань), città nella Gubernia Simbirsk, oggi nella 
Federazione Russa (parte europea, a sud-est di Mosca). 1 prigioniero 
presente.
Šack (ru. Шацк), città nella Gubernia Tambov, oggi nella 
Federazione Russa (parte europea, a sud-est di Mosca). 104 prigionieri 
presenti.
Šilovskij rudnik (ru. Шиловский рудник), miniera nella Gubernia 
Slavjanoserbsk (Ucraina orientale). 11 prigionieri presenti.
Šumika (ru. Шуми́ха), cittadina nella Gubernia Orenburg, 
oggi nella Federazione Russa (parte europea, vicino al confine con il 
Kazakistan). 1 prigioniero presente.
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Taganrog (ru. Таганро́г), città nell’Oblast dell’Armata del Don, 
oggi nella Federazione Russa (parte europea, sul Mare di Azov). 1 
prigioniero presente.
Tambov (ru. Тамбов), città capoluogo dell’omonima Gubernia, 
oggi nella Federazione Russa (parte europea, a sud-est di Mosca). 6 
prigionieri presenti.
Taškent (ru. Ташкент, uzb. Toshkent), città nell’Oblast Syr-Darja 
del Turkestan russo, ora capitale dell’Uzbekistan. 23 prigionieri presenti.
Temnikov (ru. Темников), città nella Gubernia Tambov, oggi nella 
Repubblica di Mordovia nella Federazione Russa (parte europea, a sud-
est di Mosca). 1 prigioniero presente.
Tjumenj (ru. Тюмень), città nella Gubernia Tobolsk, oggi nella 
Federazione Russa (parte asiatica, Siberia occidentale). 1 prigioniero 
presente.
Tomsk (ru. То́мск), città capoluogo dell’omonima Gubernia, oggi 
nella Federazione Russa (parte asiatica, Siberia centrale). 18 prigionieri 
presenti.
Troickij lager, campo di prigionia nell’Oblast Syr-Darja del 
Turkestan russo, oggi nel Uzbekistan (vicino a Taškent). 9 prigionieri 
presenti.
Tula (ru. Тула), città capoluogo dell’omonima Gubernia, oggi 
nella Federazione Russa (parte europea, a sud di Mosca). 3 prigionieri 
presenti.
Tver (ru. Твер), città capoluogo dell’omonima Gubernia, oggi 
nella Federazione Russa (parte europea, a nord di Mosca). 3 prigionieri 
presenti.
Ufa (ru. Уфа), città capoluogo dell’omonima Gubernia, oggi nella 
Repubblica del Baškortostan nella Federazione Russa (parte asiatica, 
vicino alle montagne Ural). 12 prigionieri presenti.
Uglič (ru. У́глич), città nella Gubernia Jaroslavl, oggi nella 
Federazione Russa (parte europea, a nord-est di Mosca). 3 prigionieri 
presenti.
Usmanj (ru. Усмань), città nella Gubernia Tambov, oggi nella 
Federazione Russa (parte europea, a sud-est di Mosca). 8 prigionieri 
presenti.
Ust-Kamenogorsk (ru. Усть-Каменого́рск), città nell’Oblast 
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Semipalatinsk, oggi Oskemen (kaz. Өскемен) nello Kazakistan nord-
orientale. 1 prigioniero presente.
Valujki (ru. Валу́йки), città nella Gubernia Voronjež, oggi nella 
Federazione Russa (parte europea, vicino al confine con l’Ucraina). 2 
prigionieri presenti.
Velikoknjažeskaja (ru. Великокняжеская), cittadina nell’Oblast 
dell’Armata del Don, oggi Proletarsk (ru. Пролетарск) nella 
Federazione Russa (parte europea, ad est del Mare di Azov). 2 prigionieri 
presenti.
Verkhnjedneprovsk o Verkhnodniprovsk (ru. Верхнеднепровск, 
ucr. Верхньодніпровськ), città nella Gubernia Jekaterinoslav, oggi 
nell’Ucraina centrale. 1 prigioniero presente.
Veselaja Gora (ru. Веселая Гора), località nella Gubernia 
Jekaterinoslav, oggi nell’Ucraina orientale. 10 prigionieri presenti.
Vešovskij, nome di una fattoria non localizzabile. 1 prigioniero 
presente.
Višnij Voločjok (ru. Вы́шний Волочёк), città nella Gubernia Tver, 
oggi nella Federazione Russa (parte europea, a nord-ovest di Mosca). 1 
prigioniero presente.
Vjatka (ru. Вя́тка), città capoluogo dell’omonima Gubernia, oggi 
Kirov (ru. Киров) nella Federazione Russa (parte europea, a nord-est di 
Mosca). 1 prigioniero presente.
Vladimir (ru. Владимир), città capoluogo dell’omonima 
Gubernia, oggi nella Federazione Russa (parte europea, ad est di Mosca). 
3 prigionieri presenti.
Voljsk (ru. Вольск) cittadina nella Gubernia Saratov, oggi nella 
Federazione Russa (parte europea, a sud-est di Mosca, sul fiume Volga). 
3 prigionieri presenti.
Voronjež (ru. Воронеж), città capoluogo dell’omonima Gubernia, 
oggi nella Federazione Russa (parte europea, a sud di Mosca). 9 
prigionieri presenti.
Zaryzin (ru. Цари́цын), città nella Gubernia Saratov, oggi 
Volgograd (ru. Волгогра́д) nella Federazione Russa (parte europea, a 
sud-est di Mosca, sul fiume Volga). 1 prigioniero presente.
Zolotaja Orda (ru. Золотая Орда), località nell’Oblast Syr-
Darja del Turkestan russo, oggi nell’Uzbekistan orientale. 3 prigionieri 
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presenti.
Žuravno (ru. Журавно), località nella Gubernia Vitebsk, oggi nel 
nord della Bielorussia. 1 prigioniero presente.
Luoghi di provenienza
Con a capo la città di Trieste, sono 23 i luoghi di provenienza 
di più di 10 prigionieri (tabella 2). Segue una lista degli altri luoghi di 
provenienza. In corsivo è stato aggiunto il nome attuale dei centri abitati 
in Croazia e Slovenia, e fra parentesi il numero dei prigionieri (per quelli 
sotto i quattro).
Tabella 2. Elenco dei centri abitati del Litorale austriaco di provenienza 
di più di 10 prigionieri.
Città / centro abitato No.
Trieste 112
Gorizia 40
Pisino - Pazin 37
Capodistria - Koper 36
Cormons 31
Monfalcone 25
Pola - Pula 22
Pinguente - Buzet 20
Fiumicello 19
Gradisca 18
Tolmino - Tolmin 17
Farra 17
Aquileia 16
Parenzo - Poreč 15
Pirano - Piran 15
Terzo 14
Gimino - Žminj 12
Castelnuovo - Podgrad 12
Gracova Serravalle – Grahovo ob Bači 12
Rifembergo - Branik 12
Umago - Umag 12
Piedimonte 12
Moraro 11
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Le altre località di provenienza dei prigionieri, in ordine numerico, 
sono: 
dieci: Capriva59, Gimino - Žminj, Grado, Montona – Motovun e 
Rovigno – Rovinj;
nove: Castua – Kastav, Cervignano, Chiopris, Comeno – Komen, 
Dignano - Vodnjan, Ronchi, San Canzian d’Isonzo, San Pietro37 e 
Visinada – Vižinada; 
otto: Isola - Izola, Lucinico, San Vito al Torre e Sesana – Sežana.
sette: Bainsizza – Bate, Buie – Buje, Dolegna60, Locavizza61, 
Mariano del Friuli, Matteria – Materija, Medea62, Orsera – Vrsar e Ruda.
sei: Mossa, Fogliano, Perteole e Portole – Oprtalj;
cinque: Albona – Labin, Bogliuno – Boljun, Cal – Kal63, Muscoli, 
Ranziano – Renče, San Floriano del Collio, Sanpasso - Šempas, Santa 
Lucia – Sv. Lucija, Scodovacca, Villa Decani – Dekani, Villa Vicentina, 
Villesse, Visco e Volosca – Volosko;
quattro: Aiello del Friuli, Antignana – Tinjan, Barbana – Barban, 
Brazzano, Campolongo Tapogliano, Chiapovano – Čepovan, Cernizza 
– Črniče, Corgnale – Lokev, Creda – Kred, Dolina (San Dorligo della 
Valle), Dorimbergo – Dornberk, Dresenza – Drežnica, Grisignano – 
Grožnjan, Laurana – Lovran, Maresego – Marezige, Muggia, Ottelza – 
Otlica, Romans, Sant’Andrea (Gorizia), Tapogliano, Versa e Visignano 
– Višnjan.
Con meno di quattro prigionieri provenienti le seguenti località: 
Aiba – Ajba (2), Aidussina – Ajdovščina (2), Alber - Avber (1) Bergogna 
– Breginj (1), Biglia – Bilje (3), Bigliana – Biljana (1), Boriano – Brje (2), 
Botonega – Butoniga (1), Brestovizza in Valle – Brestovica pri Komnu 
(1), Bretto – Log pod Mangartom (1), Canale d’Isonzo – Kanal ob Soči 
(2), Canfanaro - Kanfanar (3), Caporetto – Kobarid (2), Cherso - Cres 
(2), Circhina - Cerkno (3), Cittanova - Novigrad (2), Clanzi in Valle – 
Klanec pri Komnu (1), Claunico – Hlevnik (1), Cobbia – Kobjeglava (1), 
Cosbana – Kožbana (2), Descla – Deskle (1), Doberdò (3), Dol Grande 
59  Possibile Capriva del Friuli e Capriva – Kopriva.
60  Possibile San Pier d’Isonzo e San Pietro in Selve – Sveti Petar u Šumi.
61  Possibile Dolegna del Collio e Dolegna – Dolenje.
62  Possibile Locavizza – Lokavec e Locavizza – Lokovec.
63  Possibile Medea – Medveja.
64  Possibile Cal di San Michele – Kal e Cal di Canale – Kal nad Kanalom.
65  Possibile Ternova e Ternova d’Isonzo – Trnovo ob Soči.
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– Veliki Dol (1), Draga di Moschiena – Mošćenička Draga (1), Duino 
(3), Duttogliano – Dutovlje (1), Elsane – Jelšane (2), Fasana – Fažana 
(1), Fianona – Plomin (3), Gabria – Gaberje (2), Gallesano – Galižana 
(2), Gargaro – Grgar (3), Goiaci – Gojače (1), Goriano – Gorjansko 
(2), Graz (1), Idresca d’Isonzo - Idrsko (1), Idria - Idrija (1), Joanniz 
(2), Longatico – Logatec (2), Lubiana – Ljubljana (1), Luico – Livek 
(2), Lussingrande – Veli Lošinj (1), Mattuglie – Matulje (1), Medana – 
Medana (3), Monte Sanvito – Šentviška Gora (2), Nacla San Maurizio 
– Naklo (2), Oppachiasella – Opatje Selo (1), Ossegliano – Ozeljan 
(2), Paugnano – Pomjan (2), Pečine (2), Pieris (1), Plezzo – Bovec (2), 
Pliscovizza – Pliskovica (3), Polazzo (1), Poverio – Povir (2), Promontore 
– Premantura (1), Quisca – Kojsko (1), Roditti – Rodik (1), Ronzina 
– Ročinj (1), Sable Grande – Velike Žablje (1), Sagrado (2), Salcano – 
Solkano (2), Salona d’Isonzo (1), Samaria – Šmarje (2), San Daniele del 
Carso (1), San Lorenzo di Mossa (3), San Martino di Quisca – Šmartno 
v Brdih (3), San Pier d’Isonzo (1), Sanvincenti – Savičenta (3), Savogna 
d’Isonzo (3), Scoppo – Skopo (1), Sdraussina (1), Sebreglie – Šebrelje 
(2), Sella – Sela (2), Serpenizza – Srpenica (2), Sonzia - Soča (3), Sossici 
– Sošići (1), Staranzano (1), Temenizza – Temnica (1), Ternova64 (2), 
Tomadio – Tomaj (2), Torre – Tar (2), Tribussa – Gorenja Trebuša (1), 
Turriaco (2), Valle – Bale (2), Veglia – Krk (3), Veprinaz – Veprinac (2), 
Verbenico – Vrbnik (1), Verteneglio – Brtonigla  (3), Vertoiba – Vrtojba 
(3), Villa Rovigno – Rovinjsko selo (1), Vittuglia – Vitovlje (1), Vodizze 
in Selva Piro – Vodice (1), Voghersca – Vogrsko (2), Voissizza – Vojščica 
(1), Zarečje (1) e Znojile (1).
I prigionieri senza località precisata sono 29, mentre per ragioni 
di probabili errori tipografici nella Gazzetta d’accampamento di Wagna, 
non è stato possibile identificare alcuni centri abitati: Bruma (1), Brunnar 
(1), Cargano (1), Dasno (1), Goggitsch (1), Goshiasello (1), Greznica 
(1), Korbano (1), Libmye (1), Liče (1), Loča (1), Osredek (1), Ponte (2), 
Panigua (1), Pedloj (1), Pukarla (1), S. Kema (1), Walbe (1) e Zatobnin (1).
Conclusione
Ricapitolando, l’obiettivo del presente lavoro è stato quello 
di tentare una prima ricostruzione riguardante un elenco di soldati 
dell’Impero austro-ungarico, provenienti dal Litorale austriaco, che 
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durante la Prima guerra mondiale, dopo aver preso parte ai combattimenti 
sul fronte galiziano, furono catturati dalle truppe russe e da queste 
internati nel territorio russo come prigionieri di guerra. Grazie ad articoli 
relativi alle annate 1916 e 1917 del giornale quotidiano del campo 
profughi di Wagna, la Gazzetta d’accampamento di Wagna, è stato 
possibile compilare una lista di 1163 prigionieri provenienti dal Litorale 
austriaco. I dati sintetizzano oltre al nome e cognome di ogni individuo, 
l’età, la località di provenienza nonché il luogo di prigionia nell’Impero 
russo. Talvolta, la stessa fonte indica anche la data del decesso di alcuni 
prigionieri e sono ventuno i casi della specie esattamente individuati. I 
prigionieri risultavano internati in almeno 163 varie differenti località 
russe; gli elenchi registrano un maggior numero di persone a Kirsanov, 
nella Gubernia russa di Tambov, già noto alla storiografia italiana 
quale luogo di concentramento di prigionieri austro-ungarici di lingua 
italiana. A fattor comune, i luoghi di detenzione dei 1163 prigionieri 
sopra elencati, erano situati per gran parte nell’area europea dell’Impero 
russo, ma non mancano casi di prigionieri detenuti nella zona asiatica, 
più precisamente nelle steppe dell’Asia centrale, in Siberia e nel 
Turkestan russo. Analizzando la lista dei prigionieri, risalta l’utilizzo 
della versione italiana dei nomi; osservando invece i cognomi, risultano 
presenti appartenenti ai tre principali gruppi linguistici del Litorale 
austriaco: italiani, sloveni e croati. Infatti, le persone elencate erano 
originarie di oltre duecento differenti luoghi della regione, da Tolmino 
sull’Isonzo fino a Promontore nel sud dell’Istria, con il maggior numero 
di prigionieri provenienti da Trieste, località maggiormente abitata della 
regione. La lista compilata in questo lavoro di ricostruzione non ha 
pretesa di esaustività riguardo allo specifico argomento, soprattutto alla 
luce del fatto che le notizie disponibili non forniscono informazioni sulla 
sorte finale delle centinaia di persone elencate. Infatti, le vicende che 
portarono questi soldati alla prigionia, alla lunga detenzione, nonché le 
fasi tortuose connesse al rientro presso i luoghi d’origine, costituiscono 
un’area di ricerca tuttora inesplorata. Più in generale, non esistono ancora 
lavori organici di ricerca storica finalizzati a ricostruire fatti e circostanze 
relativi alle migliaia di istriani, triestini e friulani, caduti nei campi di 
battaglia della Grande guerra. Infine, i numerosissimi nominativi di 
soldati non citati sulle pagine della Gazzetta d’accampamento di Wagna 
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potranno essere certamente individuati da eventuali futuri appassionati e 
ricercatori, nelle Verlustliste–Liste di perdite pubblicate dall’Imperiale e 
Regio Ministero di Guerra a Vienna.
SAŽETAK
AUSTRO-UGARSKI VOJNICI IZ AUSTRIJSKOG PRIMORJA ZAROBLJENI U 
RUSIJI TIJEKOM PRVOGA SVJETSKOG RATA, PREMA PISANJU LISTA GAZZETTA 
D’ACCAMPAMENTO DI WAGNA
Cilj je ovoga rada pokušaj sastavljanja jednog preliminarnog popisa austro-ugarskih 
vojnike iz regije Austrijsko primorje koji su tijekom Prvoga svjetskog rata, nakon borbi 
na galicijskom frontu, pali u ratno zarobljeništvo od strane ruske vojske i smješteni 
unutar područja Ruskog carstva. Koristeći članke iz godišta 1916 i 1917 dnevnog lista 
izbjegličkog logora Wagna, Lagerzeitung für Wagna – Gazzetta d’accampamento di 
Wagna, bilo je moguće skupiti podatke o 1163 zarobljenika iz Austrijskog primorja 
u Rusiji. Osim prezimena i imena svake osobe, podaci pružaju uvid u dob, mjesto 
podrijetla i mjesto zarobljeništva pojedine osobe u Rusiji. Istraživanje je pokazalo kako 
su zarobljenici bili smješteni u najmanje 163 različite lokacije, uglavnom u europskome 
dijelu Rusije. Unatoč tome što su imena u izvoru navođena u svome talijanskome obliku, 
očiti su primjeri osoba vezanih za sva tri glavna govorna područja u Austrijskome 
primorju: talijanskog, slovenskog i hrvatskog. Rad ne bi trebalo smatrati zaključnim 
činom u proučavanju ove teme, što zbog vjerojatne nepotpunosti popisa, kao i zbog 
manjka podataka o konačnim sudbinama osoba koje su u njemu evidentirane.
POVZETEK
AVSTRO-OGRSKI VOJAKI Z AVSTRIJSKEGA PRIMORJA, UJETNIKI V RUSIJI MED 
PRVO SVETOVNO VOJNO, NA STRANEH TABORIŠČNEGA ČASOPISA GAZZETTA 
D'ACCAMPAMENTO DI WAGNA   
Namen pričujoče raziskave je sestava prvega, čeprav še nepopolnega seznama v zvezi 
s tistimi vojaki z Avstrijskega Primorja, dežele avstro-ogrskega cesarstva, ki so bili 
po bojevanju na galicijski fronti zajeti in zaprti na ruskem ozemlju kot vojni ujetniki. 
S pomočjo podatkov, novic in drugih elementov, objavljenih v dnevnem časopisu 
begunskega taborišča Wagna, Lagerzeitung für Wagna - Gazzetta d’accampamento di 
Wagna, je bilo mogoče slediti nekaj sto imenom in priimkom, z navedbami krajev, od 
koder so ti ljudje prihajali in kjer so bili zaprti.
